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RESUMEN: Se relacionan 31 de los táxones que completan la lista de 69 
de las plantas descritas a lo largo de la historia para el Lugar de Interés Comuni-
tario “Muela de Cortes y Caroche” y territorios limítrofes más próximos. Para 
cada taxon se indica el material tipo, la localidad locotípica y se transcriben las 
etiquetas que aparecen en el pliego de herbario. Se lectotipifican los táxones 
Anthyllis hispida Boiss. & Reut. f. cavanilesii Pau, Sideritis incana L. var. typi-
ca Font Quer subvar. intermedia Font Quer. Se propone como nueva combina-
ción Teucrium ronnigeri Sennen var. barrelieri (Font Quer) P. P. Ferrer & 
Guara, comb. nov. Para 19 de los táxones se reconoce en la actualidad su vali-
dez desde el punto de vista taxonómico dentro de las floras más recientes, mien-
tras que el resto, 12 táxones, han sido omitidos totalmente o se consideran como 
sinónimos o simples expresiones de la variabilidad de las plantas. Del conjunto 
tratado, 28 de los táxones pertenecen a la familia de las labiadas. Palabras cla-
ve: Tipo, Flora vascular, Valencia, España, Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
Muela de Cortes y Caroche. 
SUMMARY: We report 31 taxa completing up to 69 described throughout 
history from Site of Community Importance “Muela de Cortes y Caroche” and 
its surrounding territories. For each taxa it is indicated the type material, type lo-
cality, and transcribing the labels of herbarium sheet. Anthyllis hispida Boiss. & 
Reut. f. cavanilesii Pau and Sideritis incana L. var. typica Font Quer subvar. 
intermedia Font Quer are lectotypyfied. Teucrium ronnigeri Sennen var. barre-
lieri (Font Quer) P. P. Ferrer & Guara, comb. nov. is proposed as a new name. 
19 are taxonomically valids at this moment, while the rest, 12 taxa, have been 
omited or considered at the present as synonymous or simple expressions of the 
variability of plants. 28 taxa belong to the family of Labiatae. Key words: Type, 
Vascular flora, Valencian Province, Spain, Site of Community Importance (SCI) 
Muela de Cortes y Caroche. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El LIC “Muela de Cortes y Caroche”, 
geográficante situado en el cuadrante 
sudoccidental de la provincia de Valencia, 
forma parte del presumible refugio deno-
minado “región Valencia”, uno de los 12 
refugios propuestos por MÉDAIL & DIA-
DEMA (2009) para la Península Ibérica, 
que se localiza en la porción septentrional 
del “hotspot” denominado “complejo Bé-
tico-Rifeño” (MÉDAIL & QUÉZEL, 1997, 
1999; MÉDAIL & DIADEMA, 2009). 
La importancia florística del LIC que-
da reflejada de manera indirecta en la can-
tidad de botánicos que lo han visitado 
desde hace más de 200 años (FERRER & 
GUARA, 2010), de cuyas visitas y reco-
lecciones han sido propuestos un número 
destacable de nuevos táxones. Sobre 38 
de estos táxones han sido presentadas dis-
tintas aportaciones y consideraciones pre-
viamente (FERRER & GUARA, 2011), 
quedando un número equivalente de 31 
táxones por analizar, y que constituyen el 
objeto del presente trabajo. 
La metodología seguida en el presente 
estudio es idéntica a la empleada por FE-
RRER & GUARA (2011: 72-73).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Del total de los 69 táxones que de una 
u otra manera han sido considerados a lo 
largo de la historia como nuevos para la 
ciencia a partir de sus hallazgos en el te-
rritorio considerado, bien porque hayan 
sido válidamente publicados, bien porque 
figuran como prototáxones que no fueron 
nunca formalmente descritos, apareciendo 
con alguna anotación indicativa de su no-
vedad en las etiquetas que acompañan los 
respectivos pliegos de herbario, en la 
presente aportación se incluyen un total 
de 31 táxones. En este caso, aparecen 3 
que no han sido válidamente publicados, 
repartidos en 1 especie, 1 forma y 1 híbri-
do. Además se han considerado dos táxo-
nes, Sideritis angustifolia sensu Borja non 
Lag., y Teucrium aureum sensu Cav. non 
Schreb., dado el alto grado de controver-
sia taxonómica que en la actualidad toda-
vía subsiste dentro de estos dos grupos. 
También, para los análisis cuantitativos, 
se han contabilizado las dos notoformas 
de Teucrium × bicoloreum, nothom. 
ronnigerioides P. P. Ferrer, Roselló, M. B 
Crespo & Guara, Fl. Montib. 43: 44 
(2009) (VAL 193874) y nothom. expas-
soides P. P. Ferrer, Roselló, M. B Crespo 
& Guara, Fl. Montib. 43: 44 (2009) (VAL 
193873). 
De todos los táxones aquí considera-
dos, para 19 de ellos se reconoce actual-
mente su validez desde el punto de vista 
taxonómico dentro de las floras más 
recientes (BOLÒS & VIGO, 1984-2001; 
BOLÒS et al., 2005; CASTROVIEJO et 
al., 1986-2010; MATEO & CRESPO, 
2009), mientras que los otros 12 han sido 
omitidos totalmente o se consideran en el 
presente como sinónimos o simples expre-
presiones de la variabilidad de las plantas 
y por consecuencia con poca relevancia 
taxonómica. De los aceptados, 16 mantie-
nen el rango con el que en su origen fue-
ron publicados, mientras que los otros 3 
han sido objeto de nuevas combinaciones 
o cambio de rango taxonómico. 
Del total de los 31 táxones descritos, 
actualmente válidos o no, a nivel especí-
fico se describieron una suma de 9, junto 
con 15 notoespecies y de rangos infrano-
toespecíficos, el resto queda repartido en 
2 formas, 2 variedades, 2 subvariedades y 
1 raza.  
El herbario MA (incl. la colección 
“Typi cavanillesianum”) es la colección 
que cuenta con mayor número de tipos, 
con un total de 14, seguido de BC con 7, 
VAL con 4, MUB con 3 y ALBA con 2. 
A este material se suma el icón de BA-
RRELIER (1714: 27 & Ic. 344, ‘Sideritis 
montana, vermiculato folio’) designado 
por FIGUEROLA et al. (1991: 123-129) 
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como el lectótipo de Sideritis angustifolia 
Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816) [≡ S. × an-
gustifolia Lag., Gen. Sp. Nov.: 18 (1816), 
S. incana L. × S. tragoriganum Lag.]. En 
el caso de aquellos táxones que carecen 
de descripción válida, la colección que 
cuenta con mayor número de material 
original sobre el que aparecen etiquetas de 
herbario con indicaciones de posible 
taxon nuevo y que por lo tanto corres-
ponderían con material tipificable, o con 
éste pero sin el respaldo de la descripción 
formal según el ICBN (McNEILL et al., 
2006) es el herbario BC con 2 seguido de 
MA con 1. 
Los autores que más táxones o noto-
táxones han descrito o ha contribuído a su 
descripción han sido C. Pau con 6, P. Font 
Quer y R. Roselló con 5 respectivamente, 
M. B. Crespo con 4, J. Borja Carbonell, 
C. Vicioso, J. Gómez, P. P. Ferrer, M. 
Guara, C. Obón, D. Rivera, F. Alcaraz 
Ariza y A. De la Torre con 3 respectiva-
mente, A. J. Cavanilles y M. Lagasca con 
2, J. F. Freyn, M. Lagasca, Ch. H. Per-
soon, Frère Sennen, E. Laguna, O. Bolòs, 
J. Vigo, G. Mateo, E. Sanchís, R. Figuero-
la, J. B. Peris y G. Stübing con 1, respecti-
vamente.  
Desde el punto de vista taxonómico, el 
reparto de los táxones por familias es de 
28 pertenecientes a las Labiadas y 1 a las 
Leguminosas, Boragináceas, y Plumbagi-
náceas. 
 
Relación de táxones 
 
Anthyllis hispida Boiss. & Reut. f. cava-
nillesii Pau L. in Bull. Inst. Catalana Hist. 
Nat. 7: 90-91 (1907) 
-[Anthyllis vulneraria L. subsp. gan-
dogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire in 
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 
(1931)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Palomera” 
-Lectotypus (aquí designado): Palo-
mera, Ayora, MA 65101. Designamos co-
mo lectótipo el ejemplar situado en la par-
te inferior izquerda del pliego MA 65101 
(Fig. 1). 
MA 65101. Dos etiquetas, una ma-
nuscrita con letra de C. Pau y otra impresa 
y de revisión. a1 – Caroli Pau herbarium 
hispanicum // 65101 (impr.) // Anthyllis 
hispida B. R. fa Cavanillesii Pau (ma-
nuscrito) // (A. vulneraria Cav. c. loco) 
(manuscrito) // Palomera (Ayora) Valentia 
(manuscrito) / Legi (impr.) 20 junii 1906 
(manuscrito de C. Pau). a2 – REVISIÓN 
PARA FLORA IBERICA (impr.) // An-
thyllis vulneraria L. / [inter subsp. reuteri 


























Figura 1. Lectótipo de Anthyllis hispida f. 
cavanillesii Pau (MA 65101). © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
 
Onosma tricerosperma Lag., Gen., Sp. 
Pl.: 10 (1816)  
-Ind. loc.: [Almansa] “Vulgatissima 
planta juxta vias, circa matritum, Pedro 
Muñoz, Toboso, Albacete oppida, alibi-
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que in Nova castella, atque in Murciae 
regno” 
-Typus/ Etiquetas: MA 96702. Cua-
tro etiquetas, tres manuscritas y una im-
presa. a1 – Onosma echioides. / Jacq. 
Aust. 295. / Vidi vivam mense Maio / 
prope Almansa (todo manuscrito de Cava-
nilles). a2 – Onosma echioides / Jacq. 295 
Aust. / Valencia (todo manuscrito de Ca-
vanilles). a3 – Onosma triceratosperma 
[sic] / sp. nova / Det. Lagasca (todo ma-
nuscrito de Lagasca). a4 – HERBARIUM 
HORTI BOTANICI MATRITESIS 
(impr.) // Onosma tricerosperma Lag. 
(impr.) // Vidi vivam mense Maio prope 
Almansa (impr.) / Leg. Cavanilles / Det. 
Lagasca (todo impr.). 
 
Sideritis angustifolia Lag., Gen. Sp. 
Nov.: 18 (1816) 
-[Sideritis × angustifolia Lag., Gen. 
Sp. Nov.: 18 (1816) [S. incana L. × S. 
tragoriganum Lag.] 
-Ind. loc.: “Habitat in montibus Regni 
Valentini, et praesertim circa Canales 
oppidum” (LAGASCA, 1816: 18). 
Lectótipo: “Monasterio de los Jeróni-
mos de la Murta” según la interpretación 
de RIVERA et al. (1991: 261) del itine-
rario de Barrelier (cf. BARRELIER, 1714: 
25, Nr. 237 & 246) “...In Regno Valen-
tino...quem vulgò la Murta vocant, locis 
aridis...” [sic]. 
-Typus: Icón de BARRELIER (1714: 
27 & Ic. 344) designado por FIGUERO-
LA et al. (1991: 123-129). 
Observaciones: Se incluye esta espe-
cie en la presente lista por la interpreta-
ción que BORJA (1975) hace del taxon, 
que tendría su localidad tipo dentro de los 
límites geográficos que cubre el trabajo 
(ver más abajo Sideritis angustifolia sensu 
Borja non Lag.). 
LAGASCA (1816: 18) describió esta 
especie citándola de manera genérica co-
mo “Habitat in montibus Regni Valentini, 
et praesertim circa Canales oppidum” 
protólogo donde según BORJA (1975: 
146) aparece castellanizada la población 
de Canals “ut Canales” (Valencia). BOR-
JA (1975: 145-150) reconoció este taxon 
como una buena especie, delimitando su 
área de distribución y aportando una des-
cripción más detallada para su caracteri-
zación frente a S. tragoriganum Lag., pe-
ro sin abordar la tipificación de ninguna 
de estas dos especies a partir del material 
original, ya que según FONT QUER 
(1924) y BORJA (1975) ambos tipos de-
saparecieron con el herbario personal de 
Mariano Lagasca. En esta última cita el 
autor añade que S. angustifolia Lag. no 
crece en Canals sino en las alturas de la 
Sierra Grossa y Sierra de Enguera, montes 
que enmarcan el valle de Montesa, donde 
se encuentra Canals, y donde solamente 
crece S. tragoriganun Lag. y su complejo 
de híbridos. 
LAGASCA (1816) indicó como sinó-
nimo “Sideritis montana, vermiculato 
folio” a través del icón de BARRELIER 
(1714: Ic. 344). Este icón fue posterior-
mente etudiado por FONT QUER (1924: 
29-32), estimando que esta figura no en-
cajaba con S. angustifolia Lag. y sí con S. 
incana L., atendiendo principalmente a 
las características de sus hojas y cálices, 
subrayando a continuación que las corolas 
correspondientes son purpúreas, algo que 
en ningún caso coincidiría con la especie 
lagascana, ya que la planta ilustrada y 
descrita por BARRELIER (1714: 27) 
indica: ...folius ...angustioribus, ...acutio-
ribusque, ...caulibus ...quadratis, incana 
lanugine pubentibus; ...flores ... purpuras-
centes, ex calycibus duris aculeatisque 
emergentes”. Esta descripción considera 
la genuina S. angustifolia y no S. angusti-
folia sensu auct., plur., que tiene entre 
otras características los cálices menores a 
las brácteas y las flores amarillas. 
Posteriormente, SOCORRO et al. 
(1988), ante la imposibilidad de encontrar 
material original de herbario para desig-
nar el tipo de la especie, proponen como 
neótipo uno de los ejemplares recogidos 
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por él en los “Cerros próximos a Canals 
(Valencia)” depositado en GDA 16294 
junto a un isoneótipo GDA 16295, y des-
cartan como ya hiciera FONT QUER 
(1924) el icón nº 344 de Barrelier. Esta 
neotipificación como bien indicó RIVE-
RA et al. (1991: 260) no procede según lo 
establecido por el ICBN, ya que el icón es 
el único material original disponible. Este 
argumento fue de la misma manera inter-
pretado por FIGUEROLA et al. (1991: 
128) lo que les llevó a designar como lec-
tótipo el citado icón de BARRELIER 
(1714: 27 & Ic. 344), pero considerando 
que, según la interpretación de la descrip-
ción de Lagasca y la localidad tipo, el ta-
xon debía ser de origen híbrido entre S. 
sericea Pers. y S. tragoriganum Lag. [= S. 
× viciosoi Pau ex C. Vicioso; S. tragori-
ganum var. angustifolia (Lag.) C. Vicio-
so] debido a carácteres como la existencia 
de indumento subincano en las hojas infe-
riores, la morfología del cáliz y el color 
púrpura de las flores, tratamiento que ha 
sido posteriormente considerado y acepta-
do por MORALES (2010; ut S. incana L. 
× S. tragoriganum Lag.). 
Por último, según la interpretación de 
la diagnosis de Lagasca y el texto que 
acompaña al icón de Barrelier, es posible 
que, como indican RIVERA et al., 1991: 
261) y también expuesiera FONT QUER 
(1924: 30), este taxon pueda corresponder 
con bastante seguridad a alguna especie 
de la subsección Gymnocarpae Font 
Quer, bien con S. incana var. edetana Pau 
ex Font Quer [≡ S. incana L. subsp. 
edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. 
B. Crespo] o con un híbrido de ésta y S. 
angustifolia auct. non Lag. 
Ulteriormente, CRESPO & MATEO 
(2010: 97) proponen la identificación y el 
reconocimiento de la hibridación entre el 
grupo de S. incana y S. tragoriganum con 
la especie propuesta por LAGASCA 
(1816: 18) como S. angustifolia, ya que 
según su criterio, atendiendo a la descrip-
ción que hizo BARRELIER (1714) de su 
“Sideritis montana, vermiculato folio” 
este taxon se corresponde con una planta 
de flores purpúreas, lo cual descarta la 
sinonimización con S. tragoriganum Lag. 
y la aproxima a un posible origen híbrido 
entre la subsect. Gymnocarpae y la 
subsect. Leucantha Rivera & Obón, tal y 
como ya fuera expuesto por FIGUE-
ROLA et al., (1991) y apoyado por MO-
RALES (2010). Asimismo, (CRESPO & 
MATEO, 2010: 95-96) añaden por otro 
lado que, según el protólogo de Lagasca 
la localidad a la que realmente hace refe-
rencia el locus classicus es claramente 
Canals, localidad de la comarca de La 
Costera y no de La Canal de Navarrés, lo 
que conlleva a descartar en el caso de la 
hibridación a S. sericea Pers. y considerar 
como posible cruce el de S. incana subsp. 
edetana (Pau ex Font Quer) Mateo & M. 
B. Crespo por S. tragoriganum, ya que 
además, desde el punto de vista morfoló-
gico los caracteres que muestra el icón de 
Barrelier parecen apoyar tal hipótesis. 
Nota: Transcribimos el neótipo GDA 
16294 de S. angustifolia Lag. propuesto 
por SOCORRO et al. (1988: 164). GDA 
16294. Una etiqueta. a1 – DEPARTA-
MENTO DE BOTANICA – FACULTAD 
DE FARMACIA DE GRANADA / GDA 
// NEOTIPO // Sideritis angustifolia Lag., 
Gen. Sp. Pl. 18 (1816) / Valencia: Cerros 
próximos a Canales, sobre suelos calizos / 
pedregosos, en comunidades de Rosmari-
rino-Ericion // 16-VI-1981 // Leg. O. So-
corro // 16294 (todo impreso). 
 
Sideritis angustifolia sensu Borja non 
Lag. 
-[=S. tragoriganum Lag., Gen. Sp. 
Nov.: 18 (1816)] 
-Ind. loc.: [Canal de Navarrés, BOR-
JA (1975: 145-150) emmendavit loco 
classico] “Canales -cf. LAGASCA (1816: 
18)- ” 
-Typus/ Etiquetas: teste MA 256227. 
Dos etiquetas, una de revisión. a1 – 
HERBARIO FACULTAD DE FARMA-
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CIA DE MADRID / M.A.F. (impr.) // Si-
deritis angustifolia Lag. // Valencia: Ca-
nal de Navarrés. / loco typico / 17 Febre-
ro, 1977 // Leg. J. Borja Carbonell (todo 
impreso). a2 – REVISIÓN PARA FLORA 
IBERICA (impr.) / SIDERITIS (impr.) 
TRAGORIGANUM (manuscrito) Lag. 
(manuscrito) // Ramón Morales (impr.) / 
Real Jardín Botánico. Madrid (impr.) // 
27-VIII (manuscrito) -2004 (impr.). (Fig. 
2). 
Observaciones: Por lo que respecta a 
la zona de estudio, es necesario destacar 
la interpretación que hace BORJA (1975) 
de la especie lagascana. Según este autor 
la típica S. angustifolia tiene su centro 
geográfico en la Canal de Navarrés y no 
en Canals (ut Canales) como aparece en 
el protólogo de LAGASCA (1816: 18) y 
defienden CRESPO & MATEO (2010: 
95). La interpretación de Borja de esta 
especie, fue posteriormente recogida por 
RIVERA & OBÓN (1988: 223-225) don-
de aparece una descripción algo más deta-
llada, al tiempo que se discute su área 
geográfica.  
 
Sideritis × costa-talensii Obón, D. Rivera 
Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de la Torre 
García, Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 
299 (1996). [S. sericea × S. hirsuta] [sic] 
-Ind. loc.: [Bicorp-Teresa de Cofren-
tes] “Valencia, Sierra del Caroch” 
-Typus/ Etiquetas: MUB 37670. Dos 
etiquetas. a1 – 9238 (manuscrito) // HER-
BARIUM UNIVERSITATIS MURCI-
CAE // MUB // Nº 37670 (todo impreso) 
// Sideritis hirsuta × Sideritis sericea / 
Loc. (impreso) / Habitat. (impreso) / Leg. 
et Det. (impreso) Dat. (impreso) ). a2 – P 
13 // 7-6-91 // S. sericea × S. hirsuta // En 
una población de / S. sericea (todo 
manuscrito). 
 
Sideritis × delgadilloi Obón, D. Rivera 
Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de la Torre 
García, Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 
297-299 (1996). [S. edetana × S. tragor- 
iganum] [sic] 
-[S. × angustifolia Lag., Gen. Sp. Pl.: 
18 (1816) nothosubsp. angustifolia; S. × 
murcica nothosubsp. stricta (Font Quer) 
M. B. Crespo & E. Laguna in Flora Mon-
tiber. 6: 87 (1997); ≡ S. × viciosoi Pau ex 
C. Vicioso var. stricta Font Quer in Mem. 
Soc. Esp. Hist. Nat. Tomo Cincuentena-
rio: 241 (1921); ≡ S. × murcica (Font 
Quer) Romo. nothosubsp. murcica [S. an-
gustifolia × S. incana subsp. incana var. 
stricta (Font Quer) Romo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 18: 154 (1990)]. Ind. loc.: 
“Hab. prope Siete Aguas, Sierra de Chiva 
”. Epitypus: BC 73410 (designado por 


























Figura 2. Teste de S. angustifolia sensu Borja 
non Lag. (MA 256227). © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
 
-Ind. loc.: [Navarrés y Quesa] 
“Valencia, iuxta viam inter oppida Nava-
rrés et Quesa” 
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-Typus/ Etiquetas: MUB 43650. Dos 
etiquetas. a1 – 1535 / HPLC (Holotypus) 
(manuscrito) // HERBARIUM UNIVER-
SITATIS MURCICAE // MUB // Nº 
43650 (todo impreso) // Sideritis × delga-
dilloi Obón, Rivera, / Alcaraz & de la 
Torre (S. edetana Peris et al. × S. tragori-
ganum / Lag.) (manuscrito) / Loc. (impre-
so) España: Valencia viam inter oppida 
Navarres et / Quesa (manuscrito) / Habi-
tat. (impreso) in dumetis ab ohuetú margi-
nis petrosis / calcareis (manuscrito) / Leg. 
et Det. (impreso) D. Rivera & C. Obón 
(manuscrito) Dat. (impreso) 9-VI-1987 
(manuscrito) ). a2 – Navarres-Quesa // 9-
6-87 // P-15 // -HPLC // 1535 // S. sericea 
× angustifolia (todo manuscrito). 
 
Sideritis × edetana Pau ex Peris, Figuero-
la & Stübing in Bot. Jour. Linn. Soc. 
103(1): 33 (1990). [S. incana L. subsp. 
virgata (Desf.) Malagarriga × S. sericea 
Pers.] [sic] 
-[S. edetana Peris, Figuerola & Stü-
bing in Bot. Jour. Linn. Soc. 103(1): 33 
(1990), pro. hybr. (erroneamente atribuí-
do a Pau)] 
-Ind. loc.: [Quesa y Navarrés] 
“Lugares áridos, entre Quesa y Navarrés” 
-Typus/ Etiquetas: MA 100298. Una 
etiqueta impresa. a1 – 100298 (impr.) // 
FLORA HISPÁNICA – HERBARIO 
NORMAL (impr.) // Centuria III, dedica-
da a Cavanilles / Abril de 1947 (impr.) // 
276. Sideritis incana L. var. edetana Pau / 
S. incana Cav., Icones, II, p. 69, tab. 186, 
part. (todo impr.) // Prov. de Valencia: 
Lugares áridos, entre Quesa y Navarrés. 
(impr.) // Rec. por Borja y E. Sierra, el 12 
de junio de 1946 (impr.) // S. 254. 6239. 
17 (impr.). 
Nota: Según STÜBING et al., (1999: 
18), la propuesta de MATEO & CRESPO 
(1990: 200) de utilizar el epíteto “edeta-
na” para una subespecie de Sideritis inca-
na L. con flores rosadas y aspecto menos 
tomentoso, constituye un nomen nudum, 
ya que este epíteto había sido utilizado 
anteriormente por PERIS et al., (1990: 
33) para designar el híbrido S. × edetana 
Pau ex Peris, Figuerola & Stübing [S. 
sericea Pers. × S. incana L., MA 100298]. 
STÜBING et al., (1999: 18), concluyen 
que ambas plantas no son asimilables en-
tre sí, al tiempo que el taxon que defien-
den MATEO & CRESPO (1990) también 
debe considerarse como una planta distin-
ta de S. incana subsp. virgata (Desf.) Ma-
lagarriga in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 
681 (1968), interpretación contraria a la 
expuesta por OBÓN & RIVERA (1994: 
117), proponiendo así la nueva combi-
nación nomenclatural; S. incana subsp. 
valentina Stübing et al., nombre que no 
ha sido efectivamente publicado y por 
tanto resulta a todas luces inválido. A este 
nuevo trinomen, STÜBING et al., (1999: 
19) subordinan con rango varietal las for-
mas que Font Quer describe para el Mont-
dúber (Valencia) como S. incana var. ede-
tana subvar. saxifraga Font Quer in Bol. 
Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 466 (1925), 
para las poblaciones rupícolas con hojas 
caulinares pequeñas y escasos verticilas-
tros “Subvar. saxifraga, nova. –Caulibus 
foliisque brevioribus, verticillastris pau-
cis, 1-2. Hab. in rupestribus calc. Mont-
duber, 700 m. alt., ubi junii mense 1923, 
legi.” [sic] (FONT QUER, 1925: 466) 
[lectótipo designado por OBÓN & RI-
VERA, 1994: 117, “the specimen affixed 
to the lower right part of the sheet BC 
73323 a (with original label), which con-
tains two specimens and kept in the Her-
barium BC. Sheets b & c are labelled with 
xerocopies of the original”], aunque esta 
nueva combinación propuesta por los au-
tores valencianos como S. incana subsp. 
valentina var. saxifraga (Font Quer) Stü-
bing et al., también resulta inédita hasta la 
fecha y por tanto inválida.  
Según nuestra interpretación, la pro-
puesta de PERIS et al. (1990), constituye 
un homónimo posterior de S. incana L. 
var. edetana Pau ex Font Quer, Trab. 
Mus. Ci. Nat. Barcelona, 5(4): 7 (1924). 
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Así, al igual que lo expuesto por MORA-
LES (2010: 240), consideramos que la 
combinación S. edetana (Pau ex Font 
Quer) Peris, Figuerola & Stübing in Bot. 
Jour. Linn. Soc. 103(1): 33 (1990), pro 
hybr., (PERIS et al., 1990) resulta invá-
lida.  
 
Sideritis holosericea Cav. in sched., nom. 
nud. 
-[Sideritis sericea Pers, Syn. Pl. 2(1): 
118 (1806)] 
-Ind. loc.: [¿?] “Valencia” 
-Teste/ Etiquetas: MA 100287. a1 – 
S. holosericea // Valencia / Cav. (letra de 
Cavanilles). a2 – Sieritis holosericea Cav. 
ined. (manuscrito) // Valencia (manuscri-
to) // Cavanilles (manuscrito). a3 – 
SCIENTIARUM NATURALIUM BAR-
CINONENSE MUSEUM // SECTIO BO-
TANICA (impreso) // Sideritis incana 
var. vel sp. nova / Hay que buscarla en 
Valencia (manuscrito). 
Observaciones: Esta especie nunca 
fue publicada válidamente, apareciendo 
tan sólo en las etiquetas de los pliegos de 
herbario (cf. FIGUEROLA et al., 1989; 
PERIS et al., 1990; OBÓN & RIVERA, 
1994) o como nom. nud. (MORALES, 
2010) sub S. holosericea Cav. ex J. Gó-
mez in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 
117 (1970) (véase GÓMEZ-GARCÍA, 
1970: 117-118). Hemos seleccionado el 
material MA 100287 como testigo por ser 
el único que aparece bajo el epíteto subes-
pecífico holosericea en una etiqueta ma-
nuscrita de Cavanilles. En este sentido, 
comparando la localidad que aparece en 
algunos pliegos recolectados por el propio 
Cavanilles (cf. MA 100286, MA 100285 
y MA 100284, ut S. sericea y no bajo el 
epíteto específico holosericea) y otros por 
Borja [i.e. MA 198128 (ut S. holosericea 
Cav. / (localidad clásica) / Bicorp / Legit 
Borja / Junio, 1946] todo parece indicar 
que posiblemente el material que contiene 
el pliego MA 100287 se trate de una reco-
lección realizada entre los términos de Bi- 
corp y Quesa. 
 
Sideritis incana var. holosericea × S. 
angustifolia sensu Borja, in sched., nom. 
nud. 
-[Sideritis × viciosoi Pau ex C. 
Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 
143 (1916)] 
-Ind. loc.: [Quesa] “pr. Quesa” 
-Teste / Etiquetas: BC 141954. Dos 
etiquetas. a1 – Sideritis de Quesa (Valen-
cia) / entre S. holosericea Cav. y / S. an-
gustifolia Lag. (todo manuscrito). a2 – 
INSTITUTUM BOTANICUM BARCI-
NONENSE (impr.) // Sideritis incana v. 
holosericea × S. angus- / tifolia sec. Borja 
(manuscrito) // Habitat (impr.) pr. Quesa 
(manuscrito) // Leg. (impr.) Borja, 1956 
(manuscrito) // 141954 (impr.). 
 
Sideritis incana L. var. edetana Pau ex 
Font Quer, Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona, 
5(4): 7 (1924) 
-[S. incana L. subsp. edetana (Pau ex 
Font Quer) Mateo & M. B. Crespo in 
Claves para la flora valenciana: 200 
(1990)] 
-Ind. loc.: [Chiva] “Hab. in montibus 
Sierra de Chiva dictis, in Regno Valen-
tino” 
-Typus/ Etiquetas: MA 100300. Tres 
etiquetas, dos de ellas de revisión. a1 – 
Caroli Pau herbarium hispanicum (impr.) 
/ 100300 (impr.) // Sideritis incana L. v. 
valentina edetana Pau // Sierra de Chiva 
(todo manuscrito) // Legi (impr.) Junio. 
1899 (manuscrito). a2 –LECTO- (manus-
crito) TYPUS (impr.) // El único ejemplar 
del pliego 100300MA (manuscrito) // Ri-
vera & Obón, 1993 (manuscrito). a3 – 
2015 / 100300 (manuscrito) // Departa-
mento de Biología Vegetal / (Botánica) / 
Universidad de Murcia (todo impr.) // 
Revisado (impr.) Rivera & Obón (ma-
nuscrito) // 19 (impr.) 93 (manuscrito). 
Observaciones: Incluimos también el 
material recolectado en Ayora y deposi-
tado en BC por tener la palabra “typo” 
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manuscrita por Carlos Pau en la etiqueta 
del pliego, aunque este taxon no tiene su 
loccus calssicus dentro del área tratada en 
este trabajo, sino en la vecina Sierra de 
Chiva. 
BC 815524. Una etiqueta manuscrita 
de C. Pau. a1 – SCIENTIARUM NATU-
RALIUM BARCINONENSE MUSEUM 
// SECTIO BOTANICA // 815524 (todo 
impr.) // Sid. incana L. // var. edetana Pau 
// (typo) (manuscrito) // Hab. (impr.) Ayo-
ra, in montibus Valencia (manuscrito) // 
Stat. (impr.) // Legit (impr.) Pau, 20-VI-
1906 (manuscrito) / Com. (impr.) Ex 
Herb. Paui (manuscrito). 
 
Sideritis incana L. var. typica Font Quer 
subvar. intermedia Font Quer, Trab. Mus. 
Ci. Nat. Barcelona 5(4): 7 (1924) 
 -[Sideritis incana L., Sp. Pl. ed. 2: 
802 (1763)] 
-Ind. loc.: [Almansa, Ayora] “Longe 
disseminata in Hispania australiore: in 
Regno Murcico, pr. Almansa, Alcaraz, 
etc.; Valentia: in montibus Ayorae, Biar, 
etc.; in Regno Granatense, divulgata in 
montibus.” 
-Lectotypus (aquí designado) BC 
634593: fragmento en la mitad superior 
de la hoja ‘a’ del pliego (con etiqueta 
original), el pliego contiene una hoja más, 
‘b’ con etiqueta reproducida a partir de la 
original pero sin letra de Font Quer (Fig. 
3) / Etiquetas: BC 634593. Una etiqueta. 
a1 – Museu de Catalunya / HERBARI 
(todo impreso) // Sideritis incana L. var. 
typica Font Quer (manuscrito) // Hab. 
(impr.) Almansa, Albacete (manuscrito) / 
Stat. (impr.) Garrigues, mont Murón, 890 
m. alt. (manuscrito) / Legit (impr.) Font 
Quer, 9 juin 1919 (manuscrito) / Com. 
(impr.) (Fig. 3). 
Observaciones: En BC aparecen de-
terminados bajo S. incana var. typica una 
serie de pliegos herborizados en la loca-
lidad de Almansa (BC 634596, BC 73243, 
BC 73247, BC 73244), en los que figura 
en la etiqueta la identificación bajo dife-
rentes combinaciones nomenclaturales. 
Según nuestra interpretación, este mate-
rial podría corresponder con los especí-
menes originales sobre los que Font Quer 
se basó para la descripción de las varieda-
des que el autor catalán recoge dentro del 
complejo hibridatorio de S. × viciosoi 
(FONT QUER, 1921: 239-242), como son 
S. × viciosoi β murcica Font Quer, Mem. 
Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuen-
tenario: 241 (1921), S. × viciosoi γ affinis 
Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. 
Nat., Tomo Cincuentenario: 241 (1921), 
S. × viciosoi δ stricta Font Quer, Mem. 
Real Soc. Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuen-
tenario: 241 (1921) o S. × viciosoi ε aemi-
liae Font Quer, Mem. Real Soc. Esp. Hist. 

























Figura 3. Lectótipo de S. incana var. typica 
subvar. intermedia Font Quer (BC 634593). © 
Herbario BC, reproducido con permiso. 
 
Este taxon fue posteriormente consi-
derado a nivel varietal por SOCORRO 
(1982: 59) dentro de la subespecie nomi-
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nal de S. incana y como mero sinónimo 
por OBÓN & RIVERA (1994: 84-85) de 
la típica S. incana. Además, dentro del 
material original de Font Quer recolec-
tado en el monte Mugrón de Almansa el 3 
de junio de 1919, se encuentran dos plie-
gos en los que figuran en sus respectivas 
etiquetas la identificación bajo nuevas 
formas no válidamente publicadas, BC 
73244 sub Sideritis incana var. typica 
fma. pauciverticillata, “a 1100 m de 
altura del Monte Mugrón”, y BC 73247 
sub Sideritis incana var. typica fma. follis 
dentatis “a 860-1000 m de altura del 
Monte Mugrón”. 
 
Sideritis mugronensis Borja in Anales 
Jard. Bot. Madrid 38: 357 (1982) 
 -[S. tragoriganum subsp. mugronen-
sis (Borja) Obón & Rivera, Phanerog. 
Monogr. 21: 365 (1994)] 
-Ind. loc.: [Almansa] “Habitat in 
Quercetis dumestique solo calcareo, loco 
dicto Mugrón de Almansa (Albacete)” 
-Typus/ Etiquetas: MA 225008. Tres 
etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – 
HORTUS REGIUS MATRITENSIS 
(MA) –FLORA HISPANICA // Sideritis 
mugronensis Borja // Mugrón de Almansa 
(Albacete) / Borja 26-5-72 (todo impr.). 
a2 – Sideritis mugronensis Borja (manus-
crito) // Borja 26-5-72 / Mugrón de Al-
mansa (manuscrito). a3 – DEPARTA-
MENTO DE BIOLOGIA VEGETAL / 
(BOTANICA) / UNIVERSIDAD DE 
MURCIA (impr.) // Aunque existen tres 
grupos aparentemente indepen / dientes, 
puede apreciarse claramente que corres-
ponden / a un mismo especímen y por tan-
to se cumplen los / requisitos del artículo 
37,1 del ICBN / RIVERA & OBON (todo 
manuscrito). 
 
Sideritis × paui Font Quer nothosubsp. 
enguerana M. B. Crespo & G. Mateo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 18: 94 (1990) 
[S. hirsuta × S. incana subsp. virgata 
(Desf.) Malagarriga] [sic] 
 -[S. × paui Font Quer in Rest. Farm. 
13: 6 (1921)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Sierra de En-
guera (SW prov. Valencia)” 
 -Typus/ Etiquetas: VAL 113464 (ex 
VAB 842577). Una etiqueta. DEPT. BIO-
LOGIA VEGETAL (U.D. BOTANICA). 
/ HERBARIUM VAB. UNIVERSITATIS 
VALENTINAE // VAB nº 84/2577 // 
Sideritis × paui Font Quer / nothosubsp. 
enguerana M. B. Crespo & G. Mateo 
(todo impreso) // (S. hirsuta × S. incana 
subsp. virgata) / Hs. VALENCIA: Sierra 
de Enguera, 30SXJ19, 900 m, / inter pa-
rentes, 16-VI-1984 / Obs.: in fruticetibus 
calcareis / Leg.: G. Mateo & R. Figuerola 
(todo impreso). 
 Observaciones: En la publicación ori-
ginal aparece como holotypus el pliego 
con código VAB 84/2577, testigo, actual-
mente depositado en VAL con el código 
113464, en el que aparece una etiqueta 
impresa con la indicación de “ISOTYPI”, 
no existiendo material duplicado para el 
mismo. 
 
Sideritis sericea Pers., Syn. Pl. 2(1): 118 
(1806) 
-Ind. loc.: [¿?] “Hab. in Hispania. Fa-
cie Gnaphalii”. Neótipo: [Quesa] “Habitat 
prope Quesa in reino valentino” 
-Typus/ Etiquetas: MA 100288. Cua-
tro etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – 
Sideritis incana L. // Habitat prope Quesa 
/ in reino valentino. Junio // Cav. (ma-
nuscrito). a2 – Sieritis incana L. v. sericea 
(Pers.) // Quesa (Valencia) / 100288 
(impr.) / Leg.- Cavanilles – VI / Rev. – C. 
Vicioso. (manuscrito). a3 HERBARIUM 
HORTI BOTANICI MATRITENSIS 
(impr.) // Sideritis incana L. / v. sericea 
(Pers.) (impr.) // Quesa (Valencia) / Junio 
(impr.) // Leg. Cavanilles / Rev. C. Vicio-
so (impr.) // 100288 (impr.). a4 NEOTY-
PUS (manuscrito) // REAL JARDÍN 
BOTÁNICO, MADRID (impr.) // Sideri-
tis sericea Pers. (manuscrito) / Bot. Journ. 
Linn. Soc. 103: 16 (manuscrito).  
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Sideritis × tomas-barberanii Obón, D. 
Rivera Núñez, F. Alcaraz Ariza & A. de 
la Torre García, Anales Jard. Bot. Madrid 
54(1): 298 (1996). [S. hirsuta × S. edeta-
na] [sic] 
-Ind. loc.: [Macastre-El Oro (Cortes 
de Pallás)] “Valencia, loco dicto Rancho 
de los Almendros, prope viam inter Ma-
castre et El Oro” 
-Typus/ Etiquetas: MUB 43651. Dos 
etiquetas y un sobre con una bráctea de la 
inflorescencia. a1 – Holotypus 10856 (ma-
nuscrito) // HERBARIUM UNIVERSI-
TATIS MURCICAE // MUB // Nº 43651 
(todo impreso) // Sideritis / (Sideritis 
edetana Peris et al. × S. hirsuta L.) (ma-
nuscrito) / Loc. (impreso) Valencia, loco 
dicto circa Rancho de los Almendros / 
carretera inter Macastre et El Oro. / Ha-
bitat. (impreso) / Leg. et Det. (impreso) C. 
Obón, D. Rivera, F.Alcaraz / & A. de la 
Torre (manuscrito) Dat. (impreso) 7-VI-
1987 (manuscrito) ). a2 – S. edtana × S. 
hirsuta // 10855 (todo manuscrito). 
 
Sideritis tragoriganum Lag., Gen. Sp. Pl.: 
18 (1816) 
-Ind. loc.: “Habitat in Murciae et Va-
lentiae Regnis. Circa Tibi oppidum legi, 
ubi Rabet de Gat vulgo dicitur” 
Nota: FIGUEROLA et al. (1991: 128) 
designan como tipo el icón de LOBE-
LIUS (1581: 494) bajo el nombre de 
Tragoriganum Clusii. Lobel Icon 494, 
citado para la variedad β, para Valencia. 
Esta tipificación, según RIVERA et al. 
(1991: 261-263) y RIVERA et al. (1992: 
752-755) plantea ciertos problemas si se 
quiere conservar el uso del binomen, pues 
conllevaría identificar a S. tragoriganum 
Lag. con un taxon de la subsect. Gymno-
carpae Font Quer, en concreto con Sideri-
tis incana L. var. edetana Pau ex Font 
Quer [≡ S. incana L. subsp. edetana (Pau 
ex Font Quer) Mateo & M. B. Crespo] y 
pasar el binomen lagascano a la lista de 
nomina rejicienda, puesto que la planta 
representada en el icón de Lobelius no es 
considerada por RIVERA et al., (1991: 
261) como perteneciente al género Sideri-
tis, ya que tiene los estambres y estilos 
exertos y el labio superior de la corola en 
forma de casco, algo más propio de Salvia 
o de Phlomis, además de presentar una 
diagnosis muy pobre y una localidad im-
precisa “solo Valentino agro observabam 
Martio florentem & sponte nascentem”. 
Este icón de Lobelius es una reimpresión 
del icón de CLUSIUS (1576: 239-240), 
obra a su vez que ya había sido utilizada 
anteriormente por LOBELIUS (1575: 
264). Por otro lado, el icón de CLUSIUS 
(1601: 355) con una anotación manuscrita 
del propio Lagasca superpuesta al título 
del icón “Sideritis (Tragoriganum II.) La-
gasca!”, resulta ser a su vez una reimpre-
sión de un anterior icón presentado en 
CLUSIUS (1576: 239-240). 
En este sentido, RIVERA et al., 
(1991: 262-263) y RIVERA & OBÓN 
(1991: 267) proponen la opción de man-
tener el binomen de S. tragoriganum dado 
que ha sido amplia y persistentemente uti-
lizado en la literatura botánica a lo largo 
de los siglos. Para ello, una vez rechaza-
dos los icones anteriormente mencionados 
y revisado los materiales que pudieran 
respaldar la cita de un posible material 
original “Sider. Tragoriganum. Elench. H. 
R. M. ann. 1803” (cf. CAVANILLES, 
1803: 34) a través de los pliegos MA 
100801 y MA 100545, éstos son rechaza-
dos por tratarse de ejemplares de S. an-
gustifolia auct., non Lag. para el primero 
y de S. linearifolia Lam. para el segundo 
(cf. RIVERA et al., 1991: 262). Por otro 
lado, en la revisión de los materiales de la 
procedencia citada en el protólogo “Rei-
nos de Murcia y Valencia”, RIVERA et 
al., (1991: 262) no localizan material de 
“Tibi” y consideran en su defecto como 
los más relevantes y posibles candidatos a 
material tipo los pliegos MA 100785 y 
MA 100818.  
Tras el estudio del testigo MA 100818 
recolectado en Cartagena, éste es recha-
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zado por RIVERA et al. (1991: 262) por 
contener especímenes de S. pusilla (Lge.) 
Pau subsp. carthaginensis (Font Quer) 
Alcaraz et al. [= S. marminorensis Obón 
& Ribera]. Por otro lado, estos autores in-
dican que el ejemplar presente en el plie-
go MA 100785 con una etiqueta manus-
crita de Cavanilles indicando como loca-
lidad “Prope Ayoram in Enguera monti-
bus” y una anotación manuscrita de La-
gasca en la misma etiqueta “Tragoriga-
num clusii Lob. Icon. pag. 494. bona” (cf. 
RIVERA et al., 1991: 262) encaja con la 
descripción dada por el autor y es consi-
derado como el lectótipo de la especie 
(RIVERA et al., 1991: 263; RIVERA et 
al., 1992: 752-755). 
Posteriormente, STÜBING et al. 
(1999) en su revisión del género para la 
flora de la Comunidad Valenciana, recha-
zan esta propuesta de tipificación al consi-
derar que no se puede proponer como tipo 
ningún material que no sea sin ningún 
género de dudas del propio autor y reco-
lectado en un territorio coincidente con el 
indicado en el protólogo. Para estos auto-
res la taxonomía del grupo de táxones li-
gados a S. tragoriganum Lag. sólo puede 
aclararse si previamente se fijara un neóti-
po sobre material recolectado en Tibi, 
pues según sus observaciones las pobla-
ciones de la Hoya de Castalla, tienen co-
mo carácter constante y llamativo, un 
diente central en las brácteas muy pro-
minente, agudo y muy espinescente, cosa 
que no ocurre con las poblaciones de la 
Sierra de Enguera, algo que STÜBING et 
al. (1999: 25) consideran de gran impor-
tancia, ya que esta morfología se acerca 
más al protólogo de Lagasca. 
A falta de un consenso entre los auto-
res que han tratado la controvertida tipifi-
cación del taxon, aportamos el tratamiento 
de RIVERA et al. (1991) por indicar co-
mo localización tipo un territorio dentro 
de los límites de estudio de este trabajo, lo 
que no significa que nos inclinemos a de-
sestimar la proposición de STÜBING et 
al. (1999), ya que consideramos relevante 
la anotación manuscrita del propio Lagas-
ca superpuesta al título del icón de CLU-
SIUS (1601: 355) “Sideritis (Tragoriga-
num II.) Lagasca!” y al igual que estos au-
tores consideramos que proponer como ti-
po el icón de Lobelius, del que no hay que 
olvidar que es un dibujo artístico, se re-
fuerza la opinión del propio Lagasca re-
flejada en su protólogo “Tragoriganum 
Clusii. Lobel Icon 494” de donde sale el 
epíteto “tragoriganum” y el “modelo” da-
do para la especie (cf. LAGASCA, 1816). 
-Ind. loc.: [Ayora y Enguera] “Prope 





















Figura 4. Lectótipo de S. tragoriganum Lag. 
(MA 100785) designado por RIVERA et al. 
(1991: 262). © Herbario MA, reproducido con 
permiso. 
 
-Typus/ Etiquetas: MA 100785. Cua-
tro etiquetas y un sobre con partes sueltas 
del especímen. a1 – Tragoriganum clusii 
Lob. / Icon. pag. 494. bona / Prope Ayo-
ram in Enguera montibus (manuscrito de 
P. P FERRER GALLEGO & M. GUARA REQUENA 
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Cavanilles). a2 – Sideritis // In montibus / 
Enguera (Valencia) // Cavanilles (todo 
manuscrito de C. Vicioso) // 100785 (im-
preso en otro papel y pegado sobre la eti-
queta). a3 – HERBARIUM HORTI BO-
TANICI MATRITENSIS // Sideritis // In 
montibus / Enguera (Valencia) // Cava-
nilles / 100785 (todo impreso). a4 – Side-
ritis tragoriganum Lag. (manuscrito) // 
LECTO- (manuscrito) TYPUS (impr.) // 
Rivera & Obón, Anales Jard. Bot. Madrid 
48/2: 262, 1991 (manuscrito) (Fig. 4). 
 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso in 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916) 
[ut S. incana, var. sericea × Tragoriga-
num, nov. hybr.] [sic] 
-Ind. loc.: [Bicorp] “Dehesa de la 
Umbría” 
-Typus/ Etiquetas: MA 101063. De-
signado por BAYÓN (1986: 120) co-mo 
lectótipo el ejemplar central del pliego / 
Dos etiquetas, una de ellas de revisión y 
un recorte del protólogo. a1 – B. et C. Vi-
cioso Herbarium Hispanicum (impr.) // 
xSideritis Viciosoi Pau / = (S. incana × 
Tragoriganum C. Vicioso / = S. incana × 
angustifolia Font / In collibus nemorosis 
calcareisque / Bicorp; “Dehesa de la Um-
bría”. (P. cia Valencia) 23-VI-1915 (ma-
nuscrito de C. Vicioso) / Leg. Vicioso 
(impr.) C. (manuscrito de C. Vicioso). a2 
– Recorte del protólogo. En el margen de-
recho dice “C. Vicioso / Bol. soc. esp. / 
Hist. nat. / t. XVI- (1916) p. 143 (manus-
crito de C. Vicioso) (etiqueta guardada en 
el sobre del pliego). a3 – JARDIN BOTA-
NICO DE MADRID (impr.) // SYNTY-
PUS (manuscrito) // Sideritis × viciosoi 
Pau ex C. Vicioso / Bol. Soc. Esp. Hist. 
Nat. 16: 143 (1916) (manuscrito) / Revi-
sado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) / 
Oct (manuscrito) 19 (impr.) 82 (ma-
nuscrito) / LECTOTYPUS ejemplar del 
centro (manuscrito) (Fig. 5). 
Observaciones: FONT QUER (1921: 
239-242) incluye bajo S. × viciosoi un 
conjunto de nuevas variedades “En locali-
dades montuosas del reino valenciano no 
es raro hallar las dos Sideritis. En la sie-
rra de Chiva, por ejemplo, la S. angusti-
folia, tan común en los alrededores de 
aquella población, empieza a escasear 
cuando se llega a los 500 metros, justa-
mente al aparecer las primeras matas de 
S. incana; pero en una faja bastante an-
cha conviven las dos especies, y es allí 
donde no son raros los híbridos. El pri-
mero de este grupo fué descubierto por 
Carlos Vicioso el 23 de junio de 1915, y 
publicado en marzo de 1916 en el Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, con el nombre de × S. Viciosoi 
Pau. El año pasado nuestras exploracio-
nes en las provincias de Valencia y Mur-
cia nos han proporcionado algunos otros, 
producidos por variedades distintas de la 
S. incana y formas diversas de S. angus-

























Figura 5. Lectótipo de Sideritis × viciosoi Pau 
ex C. Vicioso (MA 101063). © Herbario MA, 
reproducido con permiso. 
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En este trabajo, Font Quer denomina 
bajo la variedad α typica el híbrido entre 
S. incana var. sericea × S. tragoriganum 
C. Vicioso; S. angustifolia Lag. < S. in-
cana L. var. sericea (Pers.) Willk. [sic]. 
Asimismo, se incluye una imágen (FONT 
QUER, 1921: 240, lám. XII, Fig. 2) que 
corresponde con el material original de C. 
Vicioso (MA 101 063 y BC 73417, 
73413, 73416, 73414). 
 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. 
cavanillesiana Borja in Anales Jard. Bot. 
Madrid 9: 422 (1950) [ut × Sideritis Vi-
ciosoi Pau = (S. angustifolia × S. incana 
F.Q.) var. cavanillesiana Borja] [sic] pág. 
422, [ut Sideritis cavanillesiana = S. inca-
na for. edetana × S. angustifolia] [sic] 
pág. 475, nomen invalidum. 
 -[S. × viciosoi Pau ex C. Vicioso in 
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 143 (1916)] 
-Ind. loc.: [Sierra de Corbera, Nava-
rrés y Quesa] “Sierra de Corbera, in 
sched. MA 198119 et in BORJA (1950: 
422); Lugares áridos, entre Navarrés y 
Quesa, con sus progenitores, in sched. 
MA 101124, MA 344833, MA 200060 y 
GDA-GDAC 32603” 
-Typus/ Etiquetas: Se ha elegido el 
pliego MA 198119 por ser una recolec-
ción de la sierra de Corbera. Una etiqueta. 
a1 – FITOTECA DEL REINO DE VA-
LENCIA / M. I. Colegio Oficial de Far-
maceuticos de Valencia (impr.) // × Side-
ritis Viciosoi Pau = ( S. angustifolia × / S. 
incana) var. Cavanillesiana Borja (todo 
manuscrito) // (flores violetas) // Sierra de 
Corbera (manuscrito) // Legit Borja / Ju-
nio – 1945 (manuscrito) // Instituto A. J. 
Cavanilles.- Sección de Madrid. – (Facul-
tad de Farmacia) (impr.) // (margen iz-
quierda del pliego) Núm. (impr.) 429 (ma-
nuscrito). 
Observaciones: Este taxon no resulta 
válidamente publicado ya que en la obra 
original donde se recoge (BORJA, 1950: 
422 y 475) no se incluye diagnosis latina 
alguna ni se designa material tipo. Tam-
poco se recoge en ningún trabajo referente 
al estudio de este género en el territorio 
(cf., i.e. PERIS et al., 1990; CRESPO, 
1991; OBÓN & RIVERA, 1994; CRES-
PO & LAGUNA, 1997; MORALES, 
2010). Posiblemente Borja asignara esta 
nueva variedad a formas de S. × viciosoi 
con flores de color violeta, tal y como 
indica en la etiqueta manuscrita por él 
mismo en el pliego MA 198119, recolec-
tado en la Sierra de Corbera en junio de 
1945. Se ha considerado interesante in-
cluir este material por existir varios plie-
gos determinados bajo esta variedad reco-
lectados en la zona de estudio, como por 
ejemplo (MA 101124, MA 200060, MA 
344886), entre Navarrés y Quesa por 
Borja y Sierra el 12 de junio de 1946. 
 
Sideritis × viciosoi Pau ex C. Vicioso var. 
murcica Font Quer in Mem. Real Soc. 
Esp. Hist. Nat., Tomo Cincuentenario: 
241 (1921) [ut = S. angustifolia Lag. < S. 
incana L.] [sic] 
-[S. × angustifolia nothosubsp. 
murcia (Font Quer) M.B. Crespo, E. La-
guna & Mateo in Fl. Montiber. 45: 97 
(2010); S. × murcica (Font Quer) Romo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 18: 154 (1990)] 
[= S. incana subsp. incana × S. tragoriga-
num subsp. mugronensis] [sic] 
-Ind. loc.: [Almansa] “Hab. prope Al-
mansa (Murcico Regno) ad pedem montis 
Murón dicto (non Mugrón), 850 m. alt., 
ubi legi d. 3 junii 1920” 
-Typus/ Etiquetas: BC 73411. Una 
etiqueta. a1 – Museu de Catalunya / HER-
BARI (impr.) // × Sideritis murcica Font 
Quer (manuscrito) / S. angustifolia Lag. < 
S. incana L. var. typica F. Q. (manuscrito) 
// Hab. (impr.) Almansa, Albacete (ma-
nuscrito) / Stat. (impr.) Garriges, al peu 
del Mugrón, 800 m. alt., inter parentes 
(manuscrito) / Legit (impr.) Font Quer, 3 
juny 1919 (manuscrito) / Com. (impr.) // 
73411 (impr.) (Fig. 6). 
Observaciones: Según FONT QUER 
(1921: 241) “la S. incana de Almansa co-
P. P FERRER GALLEGO & M. GUARA REQUENA 
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rresponde a una forma que llamamos 
intermedia, porque lo es entre las formas 
alampiñadas andaluzas y la var. sericea 
(Pers.) Willk., que ha engendrado la × S. 
Viciosoi α typica” [sic], lo que creemos 
corresponde a S. incana L. var. typica 
Font Quer subvar. intermedia Font Quer, 
Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5(4): 7 
(1924) [= S. incana L., Sp. Pl. ed. 2: 802 
(1763)], descrita por el propio Font Quer 
para Almansa y Ayora según la indicación 
locotípica: “Longe disseminata in Hispa-
nia australiore: in Regno Murcico, pr. Al-
mansa, Alcaraz, et.; Valentia: in montibus 
Ayorae, Biar, etc.: in Regno Granatense, 


























Figura 6. Holótipo de Sideritis × angustifolia 
nothosubsp. murcia (Font Quer) M.B. Crespo, 
E. Laguna & Mateo (BC 73411). © Herbario 
BC, reproducido con permiso. 
 
Recientemente, con la nueva propues-
ta de CRESPO & MATEO (2010: 97) 
donde se considera el taxon de Lagasca S. 
angustifolia como híbrido resultante del 
cruce entre S. incana L. × S. tragoriga-
num Lag., los autores recombinan la va-
riedad murcica de Font Quer como noto-
subespecie de éste, bajo el trinomen S. × 
angustifolia nothosubsp. murcia (Font 
Quer) M.B. Crespo, E. Laguna & Mateo. 
 
Statice alliacea Cav., Icon. 2: 6, lámina 
109 (inter IV et XI-1793) 
-[Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. 
& Link, Fl. Portug. 1: 144 (1813-1820) 
subsp. alliacea] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat ad redi-
ces meridionalis montis Montduber in 
Valldigna, et in monte Oropesa, copiose 
vero in Enguerae montibus, et in tractu 
Santich” 
-Typus/ Etiquetas: MA 188104. Dos 
etiquetas, una de ellas de revisión, carece 
de etiqueta manuscrita de Cavanilles. Se-
gún G. NIETO FELLINER (in sched.) 
puede ser material tipo excepto el ejem-
plar central. a1 – HERBARIUM HORTI 
BOTANICI MATRITENSIS // Statice 
alliacea Cav. // Vulgatissima in collibus 
inter Pinos / ditionis Enguera; Casa de 
Santich / (Valencia) / Julio 1791 // Leg. 
Cavanilles (impr. todo). a2 – REVISIÓN 
PARA FLORA IBERICA (impr.) // Puede 
ser material tipo (excepto el ejemplar cen-
tral): el topónimo a que alude la etiqueta a 
máquina figura en el protólogo. Puede ser 
una transcripción de una etiqueta original 
manuscrita extraviada... (manuscrito) // 
Gonzalo Nieto Feliner (impr.) / VI (ma-
nuscrito) 19 (impr.) 86 (manuscrito) / 
Real Jardín Botánico. Madrid (impr.). 
 
Teucrium barrelieri Font Quer f. 
virescens, in sched., nom. nud. 
-[Teucrium ronnigeri Sennen in Bull. 
Soc. Ibér. Ci. Nat. 30(13): 47 (1931)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Enguera, Va-
lencia”. 
-Teste / Etiquetas: BC 47087. Una 
etiqueta. a1 – Museu de Catalunya / HER-
BARI (todo impr.) // Teucrium Barrelieri 
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Font Quer / fma. virescens (todo manus-
crito) // Hab. (impr.) Enguera, Valencia 
(manuscrito) / Stat. (impr.) in montibus 
calc, 500 m. alt. (manuscrito) / Legit 
(impr.) Font Quer, 11 Jul. 1919 (manus-
crito) / Com. (impr.). 
Observaciones: El espécimen muestra 
caracteres propios de T. ronnigeri Sennen, 
aunque se puede observar cierta introgre-
sión con otras especies, dado que muestra 
una gran proliferación de fascículos folia-
res axilares y un tamaño del glomérulo 
florífero algo menor que las formas más 
típicas de esta especie. Tal vez, Font Quer 
incluyó en la etiqueta del pliego el epíteto 
virescens con el objeto de proponer la co-
rrespondiente combinación y nuevo status 
posteriormente bajo el binomio T. barre-
lieri, al considerar el material recolectado 
en Enguera como identificable bajo la es-
pecie T. virescens de Pomel [Nouv. Mat. 
Fl. Atl. 115 (1874)], propuesta que quedó 
in sched. 
 
Teucrium aureum sensu Cav., Icon. 2: 
16, lámina 117 (inter IV et XI-1793) [non 
Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 43 
(1774)] 
-[Teucrium ronnigeri Sennen in Bull. 
Soc. Ibér. Ci. Nat. 30(13): 47 (1931)] 
-Ind. loc.: [Enguera] “Habitat passim 
in collibus Valentini. Pulcherrimam varie-
tatem omnino aurei coloris vidi in Carras-
cal de Alcoy, in Moxente et Enguerae co-
llibus” 
Observaciones: Existen tres pliegos 
de herbario depositados en MA (ver co-
lección Cavanillesii Typi), con etiquetas 
impresas donde se atribuye la autoría de 
este taxon a Cavanilles. Tan sólo en el 
pliego MA 476433 tiene dos etiquetas con 
letra de Cavanilles, pero en ninguna de las 
dos aparece la autoría de la especie. Se-
gún nuestra interpretación de los Icones 
vol. 2 pág. 16 y de acuerdo con lo apor-
tado por GARILLETI (1993); NAVA-
RRO (2010) y CRESPO & FERRER 
(2009), Cavanilles no describe la planta 
sino que aporta una descripción detallada 
de la especie, que en parte coincide con lo 
descrito por Schreber en su Pl. Verticill. 
Unilab. Gen. Sp.: 43 (1774). A continua-
ción transcribimos las etiquetas de los 
pliegos que contienen especímenes reco-
lectados en la zona de estudio. 
-Etiquetas: MA 476431-1. Sólo una 
etiqueta impresa. a1 – HERBARIUM 
HORTI BOTANICI MATRITENSIS // 
Cavanillesii Typi. // Teucrium aureum 
Cav. // Millares (Valencia) / Julio 1792 
(todo impreso). MA 476433. Tres etique-
tas, una de ellas impresa. a1 – Teucrium 
aureum // Icon. Tab. 117 // Enguera, Mo-
xente Agost, Carrascal / de Alcoy. Atala-
ya. (manuscrito, letra de Cavanilles). a2 – 
Teucrium aureum Icon // Tab.117. // in 
collibus Benisa, Pego, ilegible! // Maio 
1792 (manuscrito, letra de Cavanilles). a3 
– HERBARIUM HORTI BOTANICI 
MATRITENSIS // Cavanillesii Typi. // 
Teucrium aureum Cav. // Diversas locali-
dades valencianas. (todo impreso). 
 
Teucrium aureum Schreb. raça barrelieri 
Font Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. 
Barcelona 5, ser. bot. 3: 221 (1920)  
-[Teucrium ronnigeri Sennen var. 
barrelieri (Font Quer) P.P. Ferrer & 
Guara, comb. nov.]  
-Ind. loc.: [Ayora-Teresa de Cofren-
tes] “Pico de Caroche” 
-Typus/ Etiquetas: BC 47094. Dos 
etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – B. 
et C. Vicioso Herbarium Hispanicum 
(impr.) // Teucrium aureum Schreb. / (sec. 
syn. Clusii et Barrelieri / var.) Cav. ic. = α 
latifolium Willk. / In rupestribus calcareis 
/ Sierra de Ayora / Pico de Caroche (Pcia 
Valencia) (todo manuscrito) / 4-VII-1915 
(manuscrito) // Leg. Vicioso (impr.) C 
(manuscrito) // Teucrium Viciosoi Font 
Quer. (manuscrito) // 47094 (impr.). a2 – 
CORRIGENDA: (impr.) Teucrium homo-
trichum (F. Q.) / Rivas-Martínez. Opusc. 
Bot. Pharm. Complutensis 3: 1986 (todo 
manuscrito) / autor,  data:  (impr.)  Teresa 
P. P FERRER GALLEGO & M. GUARA REQUENA 
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Figura 7. Lectótipo de Teucrium aureum 
Schreb. raça barrelieri Font Quer (BC 47094). 
© Herbario BC, reproducido con permiso. 
 
Nota: Según FONT QUER (1920: 
220), dentro de T. aureum, y partir de los 
ejemplares recolectados por C. Vicioso en 
el Pico del Caroche, es posible diferenciar 
un tipo de plantas diferentes “per tenir els 
pèls que vesteixen tronc, fulles i calze, 
molt curts i ramificats, amb les dents cali-
cinals, per aquell motiu, molt aparents, i 
no cobertes de borra com en la forma de 
Catalunya.”, estas formas fueron denomi-
nadas T. aureum raça barrelieri Font 
Quer in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona 5, 
ser. bot. 3: 221 (1920) [Polium monta-
num, luteum, supinum, capite oblongo, 
Barrelier, Icon. 1082], asignando como 
sinónimos T. aureum Cav., T. aureum α 
latifolium Willk., part. (excl. pl. cat.), T. 
luteum var. viciosoi Font Quer. Para 
FONT QUER (1920: 221), la figura de 
Barrelier nº 1082 representa muy bien es-
ta forma valenciana, porque los cálices 
son aparentes en la inflorescencia y no 
están ocultos por el indumento. Este taxon 
fue posteriormente recombinado por BO-
LÒS & VIGO (1983: 92) a Teucrium po-
lium subvar. barrelieri (Font Quer) Font 
Quer ex O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 92 (1983), incluyendo co-
mo tipo el pliego BC 47094 recolectado 
por C. Vicioso en el Pico Caroche el 4-
VII-1915. NAVARRO (2010) considera 
T. aureum raça barrelieri como sinónimo 
de T. bicoloreum, seguramente porque 
ambos táxones comparten la misma loca-
lidad clásica: el macizo del Caroche. Sin 
embargo, el estudio de los materiales tipo 
de ambos no deja dudas sobre la diferente 
adscripción de cada uno de ellos. 
 
Teucrium × bicoloreum Pau ex C. Vicio-
so in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 142 
(1916). pro. hybr. [ut T. aragonenese × T. 
aureum] 
-[Teucrium × bicoloreum Pau ex C. 
Vicioso] [= T. expassum × T. ronnigeri 
subsp. ronnigeri] 
-Ind. loc.: [Ayora-Teresa de Cofren-
tes] “Pico Caroche” 
-Typus/ Etiquetas: MA 98465. Dos 
etiquetas, una de ellas de revisión y ade-
más un recorte del protólogo. a1 – Caroli 
Pau herbarium hispanicum (impr.) // x 
Teucrium aragonense × aureum Pau / = 
T. bicoloreum Pau / Caroche valentia. 
(manuscrito) / Legi (impr.) t C- Vicioso / 
4-VII-1915 (manuscrito). a2 – Recorte del 
protólogo: TEUCRIUM BICOLOREUM 
Pau = T. aragonenese × aureum (impr.) / 
nov. hybr. (impr.) – Soc esp de Hist. Nat. 
(1916) A. XVI. (manuscrito) / Planta de 
pequeña alzada, con aspecto de aragonen-
se, al que / recuerda por las cabezuelas y 
forma de las hojas, siendo los cálices / ca-
si tan pequeños como en él; la parte supe-
rior está cubierta de / tomento amarillento 
que delata el cruzamiento con el aureum. 
– / Raro en el pico de Caroche, entre los 
dos padres. (impr.) C Vicioso (manus-
crito). a3 –JARDIN BOTANICO DE MA-
DRID (impr. negrita) // SYNTIPUS (ma-
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nuscrito) // Teucrium × bicolo-reum Pau 
ex C. Vicioso (= T. arago- / nense × 
aureum Pau). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 
/ 142 (1916) (manuscrito) // Revisado 
(impreso) Eva Bayón (manuscrito) / Octu-
bre (manuscrito) 19 (impr.) 82 (manuscri-
to) // LECTOTYPUS: el ejemplar infe-
rior. (manuscrito). 
 
Teucrium buxifolium Schreb. var. 
diversifolium Pau ex C. Vicioso in Bol. 
Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 141 (1916) 
-[T. thymifolium Schre., Pl. Verticill. 
Unilab.: 50 (1773)] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Cueva Horadá”. 
-Typus / Etiquetas: MA 97865. Dos 
etiquetas, una de ellas de revisión y ade-
más un recorte del protólogo. a1 – B. et C. 
Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // 
Teucrium buxifolium Schreb. / fª diversi-
folium C. Vicioso / in fissuris rupium cal-
carearum / Sierra de Ayora / “Cueva Ho-
radá” (Pcia Valencia) 22-VIII-1915 (ma-
nuscrito) // Leg. Vicioso. (impr.). a2 – 
Teucrium buxifolium Screb.; frecuente en 
los peñascos de La / Umbría, El Buitre y 
Caroche. / Var. nov. DIVERSIFOLIUM 
Pau.- Hojas caulinares pequeñas, elíp- / 
tico-oblongas, las del involucro mucho 
mayores, orbiculares, más / largamente 
pecioladas.- Rara en la Cueva Horadá. 
(impr.) // C. Vicioso – Bol. Soc. esp. / 
Hist. Nat.- t.XVI- (1916) / p. 141 (manus-
crito). a3 – JARDI BOTANICO DE MA-
DRID (impr.) // SYNTYPUS (manuscri-
to) // Teucrium buxifolium Schreber var. 
diversifolium Pau / ex C. Vicioso, in Bol. 
Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 141 / (1916) // 
Revisado (impr.) Eva Bayón (manuscrito) 
/ Octubre (manuscrito) 19 (impr.) 82 (ma-
nuscrito) // LECTOTYPUS: ejemplar 
drcho. (manuscrito). 
 
Teucrium × mugronense P. P. Ferrer, 
Roselló, J. Gómez & Guara, Sabuco 8: 68 
(2011) [T. capitatum L. subsp. gracilli-
mum (Rouy) Valdés-Bermejo × T. expas-
sum Pau] 
-Ind. loc.: [Ayora] “Ayora, Sierra del 
Mugrón, pr. El Mirador”. 
-Typus / Etiquetas: VAL 201474. 
Una etiqueta (toda impresa). a1 – Herbari 
Laboratori d’Ecologia Vegetal / Dept. de 
Botànica. Facultat CC Biològiques. / 
Universitat de València. / Teucrium × mu-
gronense P.P. Ferrer, Roselló, J. Gómez 
& / Guara / [T. capitatum L. subsp. graci-
llimum (Rouy) Valdés-Bermejo × T. ex-
passum / Pau] // ESP. VALENCIA: Ayo-
ra, Sierra del Mugrón, pr. El Mirador, ha-
bitat inter / parentes in collibus aridis 
calcareis (Rosmarinetalia officinalis Br.-
Bl. ex / Molinier 1934). 30SXJ625164, ad 
770 m. alt, 3-VI-2006, P.P. Ferrer legit, // 
Matorral heliófilo instalado sobre sustrato 
calizo, habita entre los progenitores y / 
junto a otras plantas como Sidertis angus-
tifolia Lag. subsp. mugronensis / (Borja) 
D. Rivera & Obón, Stipa tenacissima L., 
Helictotrichon filifolium (Lag.) / Henrard, 
Thymus vulgaris L., Rosmarinus officina-
lis L. // HOLOTYPUS. 
 
Teucrium ronnigeri Sennen in Bull. Soc. 
Ibér. Ci. Nat. 30(13): 47 (1931) 
-Ind. loc.: [Ayora, Bicorp] “Valencia: 
Sierra de Ayora, Bicorp, etc.” 
-Typus/ Etiquetas: BC 869587. Dos eti-
quetas, una de ellas impresa. a1 – B. et C. 
Vicioso Herbarium Hispanicum (impr.) // 
Teucrium aureum Schreb. (sec. / syn. Clu-
sii et Barrelieri). Cav! ic. genuinum / = α 
latifolium Willk. prod. II. 478. / In 
rupestribus calcareis – (Pcia Valencia) / 
Bicorp-Sierra de Ayora. etc. 9-VII-1915 
(manuscrito de C. Vicioso) // Leg. Vicio-
o. (impr.) C (manuscrito). a2 – 869587 
(impr.) // PLANTES D’ESPAGNE – F. 
SENNEN (impr.) // N.º 2465 (impr.) // 
Teucrium aureum Schreb. / var. latifolium 
Willk. – Fidei Pau / = T. aureum × 
Polium ! Fidei Coste // Valence: Sierra de 
Ayora, Bicorp, etc. // 1915-9-VII / Leg. C. 
Vicioso (todo impreso). 
 
Thymus granatensis Boiss. subsp. mi- 
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cranthus (Willk.) O. Bolòs & J. Vigo 
subvar. hirsutus Bolòs & Vigo in Flora 
Països Catalans 3: 321 (1996) 
-Ind. loc.: [Ayora] “Sierra de Ayora”. 
-Typus / Etiquetas: BC-Sennen s/n. 
Dos etiquetas, una de ellas de revisión. a1 
– PLANTES D’ESPAGNE (impr.) // Nº 
705 (manuscrito) // Thymus hispanicus 
Poir. / var. dilatatifolius Sennen / Valen-
ce: Sierra de Ayora, 800 m. / Leg. C. Pau 
(todo manuscrito) // 192 (impr) 08-22-VII 
(manuscrito) // F. Sennen (impr.). a2 – 
Thymus aranjuezii Jalas (manuscrito) // 
7·2·79 (manuscrito) Det. (impr.) J. Vigo 
(manuscrito). 
Nota: Este taxon fue propuesto por 
BOLÒS & VIGO (1996: 321) por mostrar 
en las inflorescencias la presencia de 
brácteas hirsutas. El material de herbario 
fue herborizado en la Sierra de Ayora por 
Carlos Pau, y posteriormente depositado 
en el herbario BC. Según estos autores, a 
este taxon podrían corresponder las citas 
que diera JALAS (1971, 1972) como per-
teneciente a Th. aranjuezii Jalas (= Th. la-
caitae Pau) a partir del material repartido 
por F. Sennen (Pl. d’Esp. 705) recolec-
tado en el Valle de Cofrentes (véase MO-
RALES, 1986: 272).  
 
Thymus × monrealensis Pau ex R. Mora-
les nothosubsp. peris-gisbertii J. Gómez, 
R. Roselló, E. Sanchís & E. Laguna, Sa-
buco 7: 123-148 (2009) [Th. vulgaris 
subsp. vulgaris × Th. zygis subsp. sylves-
tris] 
-Ind. loc.: [Alborea] “Alborea, Corral 
de Lucas Miguel”. 
-Typus / Etiquetas: ALBA 6962 / 
Una etiqueta. a1 – HERBARIO E. U. DE 
MAGISTERIO (ALBA) / Universidad de 
Castilla-La Mancha. Albacete // 6962 // 
Thymus × monrealensis Pau ex R. Mo-
rales / peris-gisbertii J. Gómez Navarro 
HOLO // Alborea, Corral de Lucas Mi-
guel / AB / Hs / 30SXJ380468 / 680 / 
09/05/2006 / Tomillar bajo Pinus pinea, 
junto a Thymus vulgaris y Thymus zygis 
subsp. sylvestris // Leget. J. Gómez Nava-
rro / Det. J. Gómez Navarro. 
 
Thymus portae Freyn, Bull. Herb. Bois-
sier 1(10): 547 (1893, oct.) 
-[Thymus antoninae Rouy & Coincy 
in Rouy, Bull. Soc. Bot. France 37: 165 
(1890)] 
-Ind. loc.: [Almansa] “Hispania, reg-
num Murcicum: Albacete in pascuis aridis 
ad radices montis Mugrón prope Almansa 
300-400 m. supra mare”. 
-Typus / Etiquetas: MA 105678. Dos 
etiquetas, una de ellas de revisión. a1 – 
Nº- 443. Porta et Rigo, iter III. Hispani-
cum 1891 (manuscrito) // Thymus Portae 
Freyn. n. sp. 1891 / (ex sect: Pseudo-
thymbra) // Albacete, in pascuis aridis ad 
radices m.- Mugron / pr. Almansa, sol, 
cal, 3-400 m.s.m 3-junii (todo manuscri-
to). a2 – JARDIN BOTANICO DE MA-
DRID (impr.) // T. ANTONINAE Rouy & 
Coincy (manuscrito) // Revisado (impr.) 
R. MORALES (manuscrito) / 9-X (ma-
nuscrito) 19 (impr.) 80 (manuscrito). 
Nota: En contra de lo publicado por 
MORALES (1986), recientemente SUTO-
RÝ (2010) considera como lectótipo el 
pliego BRNM 10468/37, conservado en el 
Herbario del Departamento de Botánica 
del Moravian Museum (República Che-
ca). 
-Lectoypus / Etiquetas: BRNM 
10468/37. Seis etiquetas, dos de ellas im-
presas y cinco manuscritas (Fig. 8). a1 – 
Nº- 443. Porta et Rigo, iter III. Hispani-
cum 1891 (impreso) // Thymus Portae 
Freyn. n. sp. 1891 / (ex sect: Pseudo-
thymbra) // Herbarium J. Freyn. (impr.) // 
Albacete, in pascuis aridis ad radices m.- 
Mugron / pr. Almansa, sol, cal, 3-400 
m.s.m 3-junii (todo manuscrito). a2 – 243 
(manuscrito) // Herbarium J. Freyn. 
(impr.) // Thymus laxus n. sp. (manuscri-
to) // Albacete in pascuis aridis ad / radi-
ces mt. Mugron pr. Almansa / 3-400 m s. / 
3. Juni / Schaut doch etwas Besseres. 
Kelch u Blüthen / lang! (todo manuscri-
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to). a3 – Note (manuscrito) // Herbarium J. 
Freyn. (impr.) // Diese Thymus wurden in 
grassigen? (manuscrito) / Stellen.gesam-
melt, scheinen aber / bis auf 1-2 Formen 
sehr Jung zu sein. / Sollten sie etwa besser 
/ sehen währe ich recht dankbar im / Inte-
resse Port et Rigo, damit ich wenigstens / 
einige Sorten oder Varietas aufführen / 
konnte, da sonst einer schwere Menge / 
im... würde (todo manuscrito) (véase SU-
TORÝ, 2010: 100). 
 
Thymus × valdesii J. Gómez & R. Rose-
lló, II Jornadas sobre Medio Natural Al-
bacetense: 111, lám. 1 (2004) [Th. grana-
tensis subsp. micranthus × Th. vulgaris 
subsp. vulgaris] 
-Ind. loc.: [Villa de Ves] “Sierra del 
Boqueron, inter parentes”. 
-Typus / Etiquetas: ALBA 6260. Dos 
etiquetas, una de ellas impresa. a1 – HO-
LOTIPO (manuscrito) // 6260 (manuscri-
to) // HERBARIO E. U. DE MAGISTE-
RIO (ALBA) (impr.) // Universidad de 
Castilla-La Mancha. Albacete (impr.) // 
Thymus × valdesii J. Gómez et R. Roselló 
(manuscrito) / (Th. clandestinus x Th. 
vulgaris subsp. vulgaris) (manuscrito) / 
ALBACETE: Villa de Ves, Sierra del Bo-
querón / UTM: 30SXJ533363 Altitud: 
890 m / Margen de camino, sobre mate-
riales calcáreos (manuscrito) // 27-5-2000 
(manuscrito) Legit: (impr.) José Gómez 
Navarro (manuscrito). a2 – HERBARIO 
E. U. DE MAGISTERIO (ALBA) (impr.) 
// 6260 /(impr.) // Universidad de Castilla-
La Mancha. Albacete (impr.) // Thymus × 
valdesii (impr.) // J. Gómez & R. Roselló 
(impr.) // Villa de Ves. Sierra del Boque-
rón. Fuente de la Carranca (impr.) // AB 
(impr.) Hs (impr.) / 30SXJ533362 (impr.) 
890 (impr.) 27/05/2000 (impr.) / Margen 
de camino sobre materiales calcáreos. 
(impr.) // HOLOTIPO (manuscrito) // Le-
get. J. Gómez Navarro (impr.) Det. J. Gó-
mez Navarro (impr.). 
Nota: Isótipo MA 691025. Una eti-
queta impresa. a1 – HERBARIO E. U. DE 
MAGISTERIO (ALBA) (impr.) // 6260 
/(impr.) // Universidad de Castilla-La 
Mancha. Albacete (impr.) // Thymus × 
valdesii (impr.) // J. Gómez & R. Roselló 
(impr.) // Villa de Ves. Sierra del Boque-
rón. Fuente de la Carranca (impr.) // AB 
(impr.) Hs (impr.) / 30SXJ533362 890 
(impr.) m. (manuscrito) 27/05/2000 
(impr.) / Margen de camino sobre mate-
riales calcáreos. (impr.) // Leget. J. Gó-


























Figura 8. Typus de Thymus portae Freyn 
(BRNM 10468/37). © Herbario BRNM, 




En el estudio de los táxones descritos 
para el LIC Muela de Cortes y Caroche, 
como resultado final, considerando los 
datos previos (véase FERRER & GUA-
RA, 2011), concluimos que de los 69 tá-
xones considerados, para 40 se reconoce 
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actualmente su validez desde el punto de 
vista taxonómico dentro de las floras más 
recientes (BOLÒS & VIGO, 1984-2001; 
BOLÒS et al., 2005; CASTROVIEJO et 
al., 1986-2010; MATEO & CRESPO, 
2009), mientras que los restantes 29 han 
sido omitidos totalmente o se consideran 
en el presente sinónimos o simples expre-
siones de la variabilidad de las plantas 
con escasa o nula relevancia taxonómica. 
De los aceptados, 25 mantienen el rango 
con el que en un origen fueron publica-
dos, mientras que los otros 15 han sido 
objeto de nuevas combinaciones o cambio 
de rango taxonómico. 
Del total de los 69 táxones descritos, 
actualmente válidos o no, a nivel específi-
co se describieron una suma de 29, junto 
con 19 notoespecies y de rangos infrano-
toespecíficos, el resto queda repartido en 
1 subespecie, 10 variedades, 2 subvarie-
dades, 7 formas y 1 raza.  
El herbario MA (incl. la colección 
“Typi cavanillesianum”) es la colección 
que cuenta con mayor número de tipos, 
con un total de 43, seguido de BC con 8, 
VAL con 7, MUB con 3, ALBA y M con 
2 y, BRNM y RNG con 1, respectivamen-
te. A este material se suma el icón de 
BARRELIER (1714: 27 & Ic. 344, ‘Side-
ritis montana, vermiculato folio’) como 
ya ha sido anteriormente comentado. 
El autor que más táxones o nototáxo-
nes ha descrito o ha contribuído a su des-
cripción ha sido A. J. Cavanilles, con un 
total de 16, seguido de C. Pau con 15 y C. 
Vicioso con 13, el resto de autores y el 
número de táxones que han descrito que-
dan recogidos en la Tabla 1. 
Desde el punto de vista taxonómico, 
las familias que cuentan con mayor núme-
ro de taxones descritos en la zona son: La-
biadas con 28, seguida de las Compuestas 
con 8, Plumbagináceas con 7, Cistáceas 
con 5 y Crucíferas con 4, el resto quedan 




A. J. Cavanilles 16 
C. Pau 15 
C. Vicioso 13 
P. Font Quer, M. B. Crespo, 
R. Roselló 5 
F. Alcaraz Ariza, J. Borja 
Carbonell, A. De la Torre, P. 
P. Ferrer, J. Gómez, M. 
Guara, C. Obón, D. Rivera 
3 
M. Erben, R. Figuerola, M. 
Lagasca, G. Mateo, J. B. 
Peris, G. Stübing 
2 
O. Bolòs, F. J. Fernández 
Casas, J. F. Freyn, M. 
Lagasca, E. Laguna, Ch. H. 
Persoon, E. Sanchis, Frère 
Sennen, J. Vigo 
1 
Tabla 1. Número de táxones descritos a lo 
largo de la historia por diferentes autores para 
el LIC Muela de Cortes y Caroche y sus 
















Tabla 2. Número de táxones descritos para el 
LIC Muela de Cortes y Caroche y sus 
territorios limítrofes dentro de las diferentes 
familias botánicas. 
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SUMMARY: In the light of recent research that has synonymized the parasites of 
Echinops described from France and Serbia to Orobanche kochii F.W. Schultz (a dis-
tinct southeastern European species, mainly parasitic on Centaurea and often con-
founded with O. elatior Sutton), we reassess the taxonomic status of the Echinops para-
site from the Ebro basin and conclude that it must be described as a new species. By the 
way, we demonstrate that O. leptantha Pomel is a prioritary name for the species for 
which Pau coined the binomen O. icterica, a vicariant of O. elatior widespread in 
Spain, and we confirm the existence of the true O. elatior in Spain. Key words: Oro-
banche, Echinops, Centaurea, taxonomy, new species, prioritary name, Ebro basin, Ibe-
rian Peninsula, northern Africa. 
 
RESUMEN: A la luz de recientes investigaciones que han sinonimizado a Oroban-
che kochii F.W. Schultz (una bien caracterizada especie de la mitad sureste europea 
principalmente parásita de Centaurea y frecuentemente confundida con O. elatior Sut-
ton) las plantas parásitas de Echinops que se habían descrito de Francia y Serbia, recon-
sideramos el status taxonómico de la parásita de Echinops del valle del Ebro y con-
cluimos que es preciso describirla como especie nueva. De paso, probamos que O. lep-
tantha Pomel es un nombre prioritario para la especie para la que Pau acuñó el binomen 
O. icterica, vicariante de O. elatior muy extendida en España, y confirmamos la exis-
tencia de la propia O. elatior en España. Palabras clave: Orobanche, Echinops, Cen-
taurea, taxonomía, especie nueva, nombre prioritario, depresión del Ebro, Península 
Ibérica, norte de África. 
 
 
A recent and documented paper by 
ZÁZVORKA (2010) soundly establishes 
the existence in Central Europe of two 
Centaurea parasites within Orobanche s. 
str. The plant described as Orobanche 
kochii by F. W. Schultz is there proven to 
be the same we found in southern France 
and whose singularity we had already 
recognised by labelling it as “elatior s.l.” 
in a phylogenetic survey that supports the 
Sobre Orobanche loscosii, sp. nova y O. elatior 
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specific rank that Zázvorka’s morpholo-
gical approach warrants for the by him 
vindicated taxon (CARLÓN & al., 2008: 
13, 15). 
In the same paper, Zázvorka considers 
that the names so far coined for Echinops 
parasites (Orobanche ritro Grenier [from 
France] and O. echinopis Pančić [from 
Serbia]) are synonyms of kochii, whilst 
the Spanish Echinops ritro parasite we 
have dealed with (CARLÓN & al., 2003: 
31-32, 40) is far from being an elatior 
relative but rather belongs in the grex 
Minores. This subset of statements makes 
us almost duty bound to reassess the 
status of the Spanish Echinops parasite. 
By the way, several amendments and 
additions to the diagnosis, synonymy and 
chorology of kochii will be provided, a 
prioritary name for the most widespread 
member of the elatior group in Spain 
restored and the occurrence in Spain of 
the true O. elatior confirmed. 
Like LOSCOS (1878-1880: 125) and 
WILLKOMM (1893: 188), when we first 
encountered an Echinops parasite in the 
Ebro basin we supposed it to be referable 
to the aforementioned O. ritro. In order to 
verify this suspicion, up to three attempts 
to study in vivo and photograph Grenier’s 
plant in its locus classicus (“environs de 
Gap, en allant à Rabou et à la Grangette”) 
were made, any of them being successful. 
However, the study of dried specimens 
and photos of Echinops parasites taken in 
several more or less nearby French lo-
calities (let’s express our gratitude to 
Henri Michaud, Yves Morvant and 
Daniel Pavon) allows us to agree with 
Zázvorka when he considers the alluded 
ritro to be different from the Spanish 
plant and actually a mere synonym of 
kochii, both plants sharing unique dor-
sally straight flowers, with a flattened 
adaxial surface and with big, divergent, 
spathulate, concave lower-lip lobes and 
patent, wide upper-lip lobes. But as the 
French Echinops parasite is usually bright 
yellow, a feature that ZÁZVORKA (2010: 
81-82) explicitly excludes from kochii, 
this synonymization appears somewhat 
contradictory. Yellowish plants with the 
morphology of kochii can actually be 
seen throughout the area of the species, 
so we consider that it would be better to 
reduce the diagnostic value of the color of 
the plants (particularly superfluous when 
so clearly different species are concer-
ned), adding in exchange to the list of 
diagnostic features those morphological 
details of the corolla that we have just 
mentioned. In France, from where also 
the plant parasitic on Centaurea was 
described from the vicinity of Fréjus 
(Dép. Var) under the infraspecific name 
Orobanche elatior var. forojuliensis Coss., 
Notes Pl. Crit.: 8 (1849), O. kochii is 
found not only in Hautes-Alpes but in se-
veral other southeastern French depart-
ments and is often parasitic on Centaurea 
aspera, which should thus be incorpo-
rated to the list of hosts provided by ZÁ-
ZVORKA (2010: 83). Likewise, the des-
cription and the very clear drawing of 
Orobanche elatior var. tommassinii Rchb. 
fil., Icon. Fl. Germ. Helv. 20: 118 [t. 216, 
f. I, 2-4] (1862), described from the islet 
of Pergarsnik [Pregaznik], near the island 
of Zeča (Primorje-Gorski Kotar, Croatia), 
don’t cast any doubts about its taxonomic 
identity with O. kochii, a species already 
known from Croatia (ZÁZVORKA, 2010: 
116). 
Our discrepancies with Zázvorka arise 
only when he not only categorically de-
nies that the Spanish plant may be con-
sidered akin to the other European Echi-
nops parasites but considers it a genuine 
member of the Minores. Three of his five 
morphological arguments can be refuted: 
a) the flowers are particularly short in the 
population of the road to Fuendetodos, 
but in other colonies lengths above 20 
mm are usual and we have measured flo-
wers of up to 24 mm; b) the corolla of the 
Spanish plants are rather variable in co-
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lor, and may lack any purplish tone and 
appear yellowish; c) the shape of the co-
rolla differs from that of kochii in the lack 
of a distinct straight segment in the dorsal 
line, but shows patent upper lip lobes and 
wide, spathulate, divergent lower lip lo-
bes clearly reminding those of kochii and 
substantially different to all of the Mino-
res. 
Therefore, the long and profoundly bi-
dentate calyx segments (particularly fili-
form at the tip in the population of the 
road to Fuendetodos, but not so different 
from kochii in other populations) and the 
never deep yellow but usually olive 
brown stigma remain as the two main 
traits among those mentioned by Zázvor-
ka not only distinguishing the Spanish 
plants from their putative European rela-
tives but justifying to some extent the 
alleged affinity with the Minores, also 
suggested by the much less marked con-
cavity of the middle lower lip lobe of the 
corolla compared to kochii. Actually, 
these characters are far from being spe-
cific enough to unambiguously relate this 
plant to the Minores, something other-
wise rejected by the available molecular 
data (CARLÓN & al., 2008: 13), so we 
still feel that the Spanish plant is narrow-
ly related to other European Echinops pa-
rasites. Nonetheless, its spatial and tem-
poral variability, despite the few number 
of known populations and the relatively 
short distance between them, and its mo-
lecular similarity with an outlier acces-
sion of the sympatric and also very varia-
ble O. santolinae might be the trace of 
current or past hybridisation events bet-
ween distantly related Composite parasi-
tes, turning Zázvorka’s perception of mor-
phological echoes of the phylogeneti-
cally supported grex Minores in the plants 
from the road to Fuendetodos into a sug-
gestive conjecture. 
We trust that the photos here pub-
lished will dissipate any doubts about the 
occurrence in the Ebro basin of plants 
clearly related to kochii. Even if further 
research ratifies that hybridisation has 
played a role in their make-up, the truth is 
that there are ecologically well circum-
scribed populations with a variable but 
unique arrangement of characters that 
prevents their assimilation to any of the 
so far described taxa. Thus we decide to 
lump them together in a new species, 
with an eponym honouring the illustrious 
Aragonian botanist Francisco Loscos, 
who first recorded the plant, correctly 
determined its host and suggested a well-
targeted taxonomic adscription for it. 
 
Orobanche loscosii L. Carlón, M. Laínz, 
G. Moreno Moral & Ó. Sánchez Pedra-
ja, sp. nov. 
= Orobanche ritro sensu Loscos, Tratado Pl. 
Aragón 2: 125 (1878-1880) et auct. hisp., non 
O. ritro Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 
635 (1853) 
= Orobanche major var. ritro sensu Willk., non 
O. major var. ritro (Gren.) Willk., Suppl. Prodr. 
Fl. Hispan.: 188 (1893) 
 
DIAGNOSIS. A sympatrica O. lep-
tantha Pomel (= O. icterica Pau, vide in-
ferius!) differt species nova nostra foliis 
potius brevioribus et latioribus, bracteis 
plerumque flores non superantibus, caly-
ce conspicuo (longitudine, saltem 60% 
longitudinis corollae attingenti), lobis in-
ferioris labii corollini quadrangulatis mul-
toque magis divergentibus, stigmate oli-
vaceo-brunneo nec saturate flavo atque 
staminibus (tam adaxialibus quam aba-
xialibus) inferius corollae insertis; ab O. 
elatior Sutton differt praecipue floribus 
minus patentibus, stigmate non flavo at-
que staminibus inferius corollae insertis; 
ab O. kochii F.W. Schultz, floribus regu-
latim curvatis (dorsali recto intervallo ca-
rentibus), stigmate non flavo atque item 
staminibus inferius corollae insertis; ab 
omnibus denique speciebus gregis Mino-
res aperte differt caule valido labioque 
inferiore corollino cruciformi (ratione lo-
borum eius, multo magis divergentium). 
Sobre Orobanche loscosii, sp. nova y O. elatior 
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Fig. 1. Orobanche loscosii, sp. nov. (Sánchez Pedraja del.) coram holotypo: a) habit; b) corolla, 
frontal view; c) corolla, lateral view; d) opened corolla showing stamens; e) calyx segments and 
bract; f) pistil and stigma (the latter seen from different angles). 
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Orobanche loscosii differs from the 
sympatric O. leptantha Pomel (= O. icterica 
Pau, see below) in its rather shorter and wider 
leaves, in its bracts generally not exceeding 
the flowers, in its long and conspicuous calyx 
(its length being at least 60 % of  that of the 
corolla), in its quadrangulate and much more 
divergent lower lip lobes, in its olive-brown 
instead of deep yellow stigma and in its 
stamens, both adaxial and abaxial, inserted at 
a relatively short distance from the base of the 
corolla. From O. elatior Sutton, mainly in its 
less patent flowers, in its not yellow stigma 
and in its lowly inserted stamens. From O. 
kochii F.W. Schultz, in its regularly curved 
flowers, with no straight segment dorsally, 
and also in its not yellow stigma and its lowly 
inserted stamens. From all of the species in 
the group Minores, it openly differs in the 
stouter stem and in the cruciform lower lip of 
the corolla, its lobes being much more 
divergent. 
DESCRIPTION. Stem (17)26-47 
(52) × (0,4)0,55-1,0(1,3) cm, usually 
stout, simple, ± yellowish cream in color 
(purple-tinged to some extent in the 
inflorescence), thoroughly covered with 
glanduliferous hairs (somewhat denser 
upwards). Leaves (10)11,5-22(24) × (3) 
4-6 mm, triangular-lanceolate. Inflores-
cence (6)10,4-22,5(31) × (3,2)3,4-4,5(5) 
cm, mostly shorter than the rest of the 
stem [ratio length infl. / length stem = 
(0,29)0,33-0,50(0,60)] and oblong [ratio 
width infl. / length infl.= (0,16)0,21-0,53 
(0,60)], dense, multiflorous [(13)29-69 
flowers]; bracts (13)14-20(25) × (3,0)4-5 
(6,5) mm, lanceolated, equalling or scar-
cely exceeding the corolla [ratio length 
corolla / length bract = 0,68-1,04], ± 
creamy yellow in color to the base, the 
rest pinkish, chestnut brown when dry, 
densely covered with glanduliferous hairs 
(yellowish gland). Calyx (9)11-16(18) × 
(3,1)5-6 (8) mm, with segments ± conni-
vents in their abaxial side, usually biden-
tate, the pink-purplish hue and the yellow 
gland-bearing hairs being more abundant 
in the upper 2/3 and particularly in the 
teeth [(4)6,7-9(10) mm], which are une-
qual, narrowly lanceolate, longly acumi-
nated, usually longer than the tube [ratio 
calyx teeth /calyx tube = (0,88)0,98-1,33] 
and with the middle nerve distinctly dark. 
Corolla (16,8)18-24 mm, not much lon-
ger than the calyx [ratio calyx / corolla = 
(0,49)0,53-0,77(0,80)], erecto-patent (for-
ming an angle of 35-50º with the axis of 
the inflorescence), campanulated or wide-
ly tubular, creamy yellow in color, with ± 
purplish veins and the outer surface den-
sely covered with translucid yellow-gland 
bearing hairs which are particularly abun-
dant in the upper side; upper lip bilobate,  
shallowly divided, with lobes ± erect or 
somewhat retrorse at anthesis, ± quadran-
gulate in contour and with undulated ± 
crenate margins; lower lip trilobate, with 
deflexed and very divergent lobes (the 
middle one somewhat larger), ± quadran-
gulate in contour and with undulated ± 
crenate margins. Filaments 7,6-11,95 
mm, the abaxial insered at (1,2)1,7-3(4) 
mm from the base and the adaxial at (2) 
2,4-3,5(4,5) mm, densely covered with 
translucid, non-glanduliferous, relatively 
long hairs in the lower half and with shor-
ter if any hair towards the apex, creamy 
throughout but with a yellowish hue in 
the base. Anthers 1,52-2,2 × 0,8-1,2 mm 
[beak of about 0,1-0,2 mm], creamy or 
straw in color, glabrous with the excep-
tion of a few hairs in the basal half of the 
sutures. Ovary glabrous, yellow throug-
hout or creamy towards the apex. Style ± 
purplish, sometimes yellow in the base, 
glabrous or with a few short glandulife-
rous hairs. Stigma bilobate, usually ± oli-
ve brown or purplish at anthesis. Fruit 
9,2-11 × 4,4-5 mm, globose-ovoid, chest-
nut brown, glabrous. Seeds 0,4-0,48 × 
0,28-0,33 mm, from chestnut brown to 
grey in color. 
The only known host is Echinops ritro 
L. subsp. ritro (Compositae), and its 
known distribution range (fully covered 
by the three provinces [Huesca, Teruel 
and Zaragoza] constituting the autono-
mous region of Aragón) is characterized  
Sobre Orobanche loscosii, sp. nova y O. elatior 
 
 




Fig. 2. Orobanche kochii, military maneuvers camp of Aglanet, pr. Orange (Vaucluse, France), 
31TFJ4587, 50 m, beside Centaurea aspera in very dry and sunny sandy soils, L. Carlón, M. 
Laínz, G. Gómez Casares, G. Moreno Moral MM0106/2003 & J. M. Tison, 28-V-2003 (herb. 
Sánchez Pedraja 11371). 
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Fig. 3. Orobanche loscosii, sp. nov., pr. Marivella (Calatayud, Zaragoza, Spain), 30TXL1781, 600 
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Fig. 4. Distribution of Orobanche loscosii, sp. nov.  
 
 
by a particularly warm, sunny and dry 
Mediterranean climate due to the rain 
shadow cast by the Pyrenees. Average 
annual rainfall is between 300 and 450 
mm, average daily maximum temperature 
between 20 and 21ºC, average minimum 
between 7 and 9ºC and the sun shines 
between 2600 and 2700 hours per year. 
Holotypus: Marivella, pr. Calatayud 
(Huesca, SPA), 30TXL1781, 600 m, beside 
Echinops ritro in Genista sp. scrub, in the 
northern slope of a small valley, G. Moreno 
Moral MM0074/2008, 5-VII-2008 (MA). Iso-
typi adsunt in JBAG-Laínz et in herb. Sánchez 
Pedraja 13190. 
Otras recolecciones: HUESCA: 31TBG 
6743, Monzón, western slope of the vértice 
Monzón, beside Echinops ritro, 340 m, 2-VI-
2007, G. Gómez Casares & G. Moreno Moral 
MM66/2007 (herb. Sánchez Pedraja 12888). 
31TBG6452, Barbastro, above the Valpregona 
ravine (pr. Torre Joaquina), beside Echinops 
ritro in the gaps of a disturbed holm oak 
forest, 360 m, 2-VI-2007, G. Gómez Casares 
& G. Moreno Moral MM67/2007 (herb. Sán-
chez Pedraja 12889). 
TERUEL: “Castelserás no rara sobre 
Echinops 10 Jun. 1872 (Loscos)” (cf. LOS-
COS, 1878-1880 [1986]: 125[317], sub 
“1.770. O. ritro Gr. Godr.”). “In Arag. austr. 
(pr. Castelserás ad rad. Echinops ritro. Losc. 
[Loscos])” [cf. WILLKOMM, 1893: 188, sub 
Orobanche major var. ritro]. 
ZARAGOZA: “B. et C. Vicioso Herbar-
ium Aragonense / Calatayud-(España) / Oro-
banche caryophyllacea Sm / = (O. Galii 
Vauch.) / In vineis / Calatayud [N 41° 21' 0'' 
W 1° 38' 0'', c. 564 m] 28-5-1910 / Leg. Vi-
cioso. C.” (MA 115042; rev. ut Orobanche 
ritro Gren., Carlón, Moreno Moral & Sánchez 
Pedraja, 2003). “A) "Caroli Pau - Herbarium 
hispanicum" // B) "B. et C. Vicioso Herbarium 
Aragonense" / nº 17 Calatayud (España) / 
Orobanche  / viñas de Marivella / Junio 1911 / 
B. Vicioso” (MA 435793; rev. ut Orobanche 
ritro Gren., Carlón, Moreno Moral & Sánchez 
Pedraja, 2003). 30TXL7677, Fuendetodos, 
Valdeamigo (road A-220, km 51), beside 
Echinops ritro, 630 m, 30-V-2003, G. Gómez 
Casares & G. Moreno Moral MM116/2003 
(herb. Sánchez Pedraja 11381). 30TXL8076, 
Almonacid de la Cuba, near the balsete Se-
garra (road A-220, km 54,500), parasitic on (!) 
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Echinops ritro in the banks and ditches of the 
road, 580 m, 30-V-2003, G. Gómez Casares 
& G. Moreno Moral MM117/2003 (herb. 
Sánchez Pedraja 11382); ibid., 26-V-2004, G. 
Gómez Casares & G. Moreno Moral (obs.); 
ibid., 23-VI-2004, G. Gómez Casares & G. 
Moreno Moral (obs.). Ibid., 4-VI-2005, G. 
Gómez Casares & G. Moreno Moral (obs.). 
30TXL1881, Calatayud, Marivella (crossing 
of the track leading to the Planas de Anchís 
with the former N-II), beside Echinops ritro in 
a stony slope, 620 m, 5-VI-2007, G. Gómez 
Casares & G. Moreno Moral MM81/2007 
(herb. Sánchez Pedraja 12908). 30TXL1781, 
Calatayud, above Huérmeda (track leading 
from Huérmeda to the Marivella plateau), 
beside Echinops ritro in waysides, 600 m, 4-
VII-2008, G. Moreno Moral (obs.). 30TXL 
1780, Calatayud, Marivella, beside Echinops 
ritro in sunny embankments of ancient vine-
yards, 600 m, 5-VII-2008, G. Moreno Moral 
(obs.). 
 
Orobanche leptantha Pomel in Bull. 
Soc. Climatol. Alger 11: 110 (1874) 
= O. icterica Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 5[-6] 
(1889) [CARLÓN & al. (2010, on line)] 
= O. major subsp. icterica (Pau) A. Pujadas in 
Flora Montib. 11: 16 (1999) 
= O. elatior subsp. icterica (Pau) A. Pujadas 
in Flora Montib. 17: 11 (2001) 
– O. alba auct. hisp. [p.p. min.], non O. alba 
Stephan ex Willd., Sp. Pl. 3: 350 (1800) 
[e.g. BOLÒS & VIGO (1996: 511)] 
– O. elatior auct., non O. elatior Sutton in 
Trans. Linn. Soc. London 4: 178, t. 17 
(1798) [e.g. CHATER & WEBB (1972: 
363); UHLICH & al. (1995: 137); FOLEY 
(2001: 71); DOMINA & RAAB-STRAUBE 
(2010)] 
– O. major auct., non O. major L., Sp. Pl.: 632 
(1753), nom. rej. (e.g. BECK (1890: 172); 
WILLKOMM (1893: 188); VICIOSO 
(1911: 101); BECK (1930: 251); CADE-
VALL (1932: 296); GREUTER & al. 
(1989: 260) 
 
Lectotypus, hic designatus: MPU 004861 
(leftmost, almost complete specimen beside 
the label indicating MPU number). 
It is not hard to notice that Pomel’s 
description (later amplified by BATTAN-
DIER, 1890: 663]) matches the one publi-
shed by Pau 15 years later. In addition to 
the common host that awaked our suspi-
cions, Algerian and Spanish plants share 
stout stems, narrow leaves (“Squammes 
lâches linéaires lancéolés”), characteristi-
cally long bracts exceeding the flowers 
(“Bractées linéaires dépassant de beau-
coup les fleurs”) and forming an apical 
tuft, pinkish flowers, yellow stigma and 
filaments hairy in the base. Pomel’s ori-
ginal materials (MPU 004861) fully cor-
roborate this taxonomic unification, 
which results even sounder if one consi-
ders that Spanish botanists have recently 
found plants referable to icterica in Tuni-
sia (PUJADAS & al., 2007: 112) and that 
icterica is well known along Spanish Me-
diterranean coasts in localities analogous 
in every respect to the sea cliffs around 
Oran from where leptantha was descri-
bed. 
BECK (1890: 264; 1930: 303) sup-
posed as well that leptantha was akin to 
elatior, the entire calyx segments he 
suggested as potentially diagnostic being 
in fact the most frequent condition in 
icterica. 
 
*Orobanche elatior Sutton  
Spain/España. LÉRIDA: 31TCH2930, 
Naut Aran, Solan de Salardú e Tredòs (pr. 
Tredòs), parasitic on (!) Centaurea scabiosa 
in a sunny meadow, 1450 m, 22-VI-2004, L. 
Carlón, G. Gómez Casares & G. Moreno 
Moral MM0163/2004 (herb. Sánchez Pedraja 
11943); ibid., 16-VI-2005, L. Carlón, G. 
Gómez Casares & G. Moreno Moral MM71 
/2005 (herb. Sánchez Pedraja 12267); ibid., 
1400 m, 16-VI-2005, L. Carlón, G. Gómez 
Casares & G. Moreno Moral (obs.) 
So far we have established the occur-
rence in Spain of two species that in our 
previous papers were subsumed into a 
wide (CARLÓN & al., 2003: 30-32, 37-
39) or even narrow (CARLÓN & al., 
2005: 54-55) concept of O. elatior. The 
plants by us cited as “O. major L. β Ri-
tro” correspond to the aforedescribed O. 
loscosii, while almost the totality of those  
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Fig. 5. Orobanche leptantha, west from Loma Cabrera, pr. Segorbe (Castellón, Spain) –loc. class. 
of O. icterica Pau–, 30SYK1211, 430 m, beside Centaurea aspera, G. Gómez Casares & G. 
Moreno Moral MM0113/2004, 25-VI-2004 (herb. Sánchez Pedraja 11870). 
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Fig. 6. Orobanche elatior, Solan de Salardú e Tredòs, pr. Tredòs (Naut Aran, Lérida, Spain), 
31TCH2930, 1450 m, parasitic (!) on Centaurea scabiosa in a sunny meadow, L. Carlón, G. 
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cited as “O. elatior s. l.” or simply as “O. 
elatior” are to be referred to O. leptantha, 
widespread in the Eastern half of the 
Iberian Peninsula (where it abounds in 
markedly dry areas with annual precipi-
tations below 600 mm and, eluding the 
wetter massifs, generally remains below 
1000 m a.s.l.) and that we now consider 
specifically recognisable by the above 
cited traits and by the usually rounded 
and convergent or overlapping lower lip 
lobes despite being both morphologically 
and sequence-wise very closely related to 
elatior. The only exception is the plant 
collected in the middle of the Pyrenees 
near Tredòs (Val d’Aran, province of 
Lérida), which is to be considered the 
first definite, reliable Spanish record of 
the true O. elatior. We seize the opportu-
nity to publish a photograph taken in this 
locality, repeatedly visited by us these 
last years. The plant is there parasitic on 
Centaurea scabiosa and lives in sunny 
meadows on a steep slope at over 1400 m 
a.s.l. with precipitations evenly distrib-
uted throughout the year, amounting to 
about 1000 mm and providing a thick and 
long lasting snow cover in winter. In the 
very same locality, other biogeographi-
cally significant species of Orobanche 
like O. bartlingii, O. teucrii and O. 
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